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Domiciliada en Sevilla, calle Albareda n.° 19.--Edificio de su propiedad.—Auforizada pon R. O. de l.° S e p iie n ^ ^  de SS@3
S O R T E O  D E  1911.—P R I M A
Operaciones en diferentes plozos.— Esta compañía real :a i gualmente el seguro sobró el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y  por robo, hurto f  extravío
SUB-DIRECCIÓN EN MALAGA, PLAZA CONSTITUCION, 42. (Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros)
£a Fabril Malagueña
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =los? JGdaljji EsptUlora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
N O T A S  P O L Í T I C A S
La prensa monárquica y clerical, tanto 
de España como del extranjero, acoge con 
fruición y esparce á todos los vieñtos noti­
cias tendenciosas acerca de la situación po­
lítica de Portugal, pretendiendo pintar ésta 
como sumamente difícil y hasta desespera­
das para el Gobierno republicano.
Es una táctica puesta al principio en 
práctica con mala fortuna, y que ahora se 
quiere reproducir para llevar al ánimo de 
las gentes recelos y desconfianzas acerca 
de la gestión de los gobernantes republi­
canos portugueses y de paso desacreditar, 
usando falsedades, el régimen que, afortu­
nadamente, rige los destinos del vecino pue­
blo.
Pero ahora la trasnochada táctica dará
ción de España del elemento progresivo y 
demócrata que dice representar el actual 
jefe del Gobierno. Mas, como lejos de es­
to, el país se encuentra con que Canalejas, 
en el orden político y social no ha hecho 
nada más que hablar á todas horas y hasta 
por los codos, y que en el terreno econó­
mico solamente ha sabido, en compañía 
del señor Cobián, hilvanar los presupues­
tos más altos y onerosos que en España 
han regido desde lo que los clásicos  y nos­
otros llamamos la botaratada de Sagunto, 
de todo ello resulta una difícilísima situa­
ción que se le crea al Gobierno por virtud 
de sus propias torpezas y desaciertos. ■ 
Por ahora, mientras el
lado de su Manon, que es una de las joyas más 
valiosas de la escuela francesa contemporá­
nea.
Yo le perdono en parte á Massenet el hecho 
de haber convertido á Dulcinea en una corte­
sana, especie de gran cocota parisiense, que 
enloquece de amor al pobre hidalgo castellano 
para burlarse luego desfachatadamente de él, 
ante sus amigos, cuando el loco sublime (como 
luego le llama, arrepentida) le ofrece de hino­
jos el collar de perlas rescatado, juntamente 
con su amor y su mano de esposo. Todo esto, 
aun siendo falso y en cierto modo absurdo, 
vive en la escena con tales arranques y vibra 
con tan bellísimas notas, que uno se inclina y 
olvida su españolismo, sintiéndose arrebatar 
y conmover por aquellas esquisiteces musica- 
rey permanezca j jes, tan nenas de arte sincero y de sencillez
en Melilla aguantando los temporales y los elocuente...
chubascos, pues también, por lo visto, la | 
naturaleza se ha Vuelto antimonárquica, el 
señor Canalejas podrá ir sorteando las di­
ficultades y los peligros de su situación; 
mas al regreso á Madrid es fácil que se j 
encuentre con que el remiendo, tan recien-1 
temente echado al ministerio, se ha roto. 
Entonces la nueva tarea de la recompo-1
Lo que ya no le perdono al ilustre maestro es 
que, para asegurarse un éxito del público emi­
nentemente francés que asiste á la lepresenta- 
ción de su obra, de ese público que no conoce 
ni quiere conocer de España sino el torero an­
daluz ó la chula sevillana, haya intruducido en j 
una de las principales escenas de su hermosa 
partitura unos guitarreos y una danza andalu­
ces en presencia del noble hidalgo manchego,
Comisión Consultiva
de Consumos
El Boletín Oficial dé la provincia publica la 
siguiente circular de la Sección de Cuentas y 
Presupuestos de este Gobierno civil:
«Por real orden de la Presidencia del Conse­
jo de Ministros, de fecha 30 de Diciembre últi- 
timo, se ha dispuesto que los Ayuntamientos 
faciliten, antes del 30 del mes actual, los datos 
que necesita la Comisión Consultiva de Consu- 
mos para completar los importantes trabajos 
que viene realizando. Para el debido cumpli­
miento de aquella-soberana disposición, se ha 
remitido á todos los señores alcaldes de. esta 
provincia un ejemplar del interrogatorio y esta­
do, que deberán llenar con toda exactitud, de­
volviéndolo á este Gobierno civil, dentro del 
plazo referido; sin excusa ni pretexto.
La excepcional importancia que el Gobierno 
de S. M. atribuye á este servicio, considerán­
dolo como preferente/ me obliga á recomendar 
y  e ncarecer su más fiel y cuidadoso cumpli­
miento. ' ......... ' J ■ ’
Y á fin de que en ningún caso pueda alegar-
. . ,  , . .  . . ™  . . .  -------------- ,u?uv..ivBv4j 8«ignorancia de lo ordenado, he dispuesto la
sición va á ser más trabajosa, y  puede que que en realidad aparecen como una nota gro- publicación en este periódico oficial delapre- 
haya novedades. tesca y de mal gusto, sobre todo para todos ?ente circular con la advertencia para los que
Al menos así lo afirman los que se  creen los que, aun sin ser españoles, se han tomado ’ljJ:urran f n m01̂  (lue he óe emplear contra 
bien enterados de las interioridades de la la molestia de estudiar ia íntima concepción cuantos medios ponen las leyes á disposi- 
política de actualidad. N osotros nó hace- del gran escritor castellano. No, aq u ella  D ul- Clóa de mi autoridad, 
mos más que recojer im presiones y  darlas, cinea <¡e Massenet, bailando una soleá y ras- 5 ner°  19 *_ E  Gobernador, José
sazonadas con algún com ento, al público Breando la guitarra ante¡las luengas bargas 
nara oue éste  juzgue v  enjuicie á su sahnr W *  flSura demacrada y triste del pobre Don 
P K ?  Y j a su £aDor-1 Quijote desengañado, es sencillamente una
D espués de todo, lo que ocurra no hem os fa|se(ja(j además, una tontería. Ya sé yo 
de tardar en verlo; y  sobre todo, ni Cana- que esto representa únicamente un tributo 
lejas esta escriturado para permanecer en pagado á los exigencias del público francés 
el poder, ni el régimen monárquico va á que aplaude y paga. Pero esta razón no es-
liz se ve obligado á arrastrar una vida penosa 
y miserable. Eso sí: cada tierra supone un libro 
de Registro; cada palmo de sembradura, cien­
tos y cientos de inscripciones. El planeta pudie­
ra cubrirse de papel sellado ó de oficio. Estas 
tierras que contempláis atribulados, fueron de 
éste y de aquél y de esotro; fueron hipoteca­
das y liberadas; se transmitieron por muerte y 
donación, pagaroo derechos de transmisión y 
reales. Tienen dueño, censualista, forero, 
acreedor, heredero y recaudador de tributos. 
La titulación se encuentra corriente. Lo que 
ocurre es que nadie las labra.
Penosa tarea la de convencer á una sociedad 
constituida sobre tales bases, á un mundo com­
puesto de escribas, chupapleitos, zurupetos y 
correveidiles, de que sólo hay un título de po­
sesión eficaz el trabajo. El terrón debe ser de 
la azada, del arado y del pico; no de la certi­
ficación de libre de cargas. La profesión debe 
ser de quien’sabe, no de quien obstenta un di­
ploma; la riqueza, de quien con-su labor la 
conquista. Todavía faltan muchos años, tal vez 
muchos siglos, para restablecer este sencillo y  
primitivo criterio. Entretanto, seguiremos con­
denados á profesores sin profesión, sabios sin 
sabiduría, propietarios sin propiedad, campos 
de cultivo sin cultivo, trabajadores sin trabajo 




El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to te digestión.—Molina Lario 11.
ser eterno en España. 
Al tiempo.
Vida republicana
. , , - Los concejales de la conjunción republicano . . .  . —
idénticos resultados; pasada la primera im- socialista, se reunirán hoy miércoles.á las ocho ría obligado á conducir al príncipe
cusa á un hombre consciente y tan dueño de su 
talento como Massenet, que acaba de escribir 
una página admirable con ese Don Quichotte 
aplaudido unánimemente por todos los que han 
tenido la ocasión de escucharlo.
Que no se le ocurra ahora á Zamacois ima­
ginar, en un nuevo artículo, la vuelta de Cer­
vantes sobre ia tierra, porque entonces se ve­
de nuestros
Chocolate elaborado i  brazo, de los mejor 
[ cacao que se conocen, pudiendo competir su cali 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.




lo, pues los dueños se habían ausentado por unos 
días
Una vez dentro, recorrió algunas habitaciones 
y descerrajó varios muebles, de los que sustrajo 
cuatro mil quinientas pesetas en billetes y gran 
número de alhajas de valor.
El señor Brotons,después de incesantes gestio­
nes, pudo saber que en la casa de huéspedes ins­
talada en el núm. 15 déla calle de Martinezs de 
Aguilar, se hospedaba el individuo autor de di­
cho robo.
Personóse en ella el incansable oficial, proce­
diendo á la detención de un individuo cuyas ¡se­
ñas correspondían á las que en su requisitoria 
consignaba el juez de La Carolina.
El referido sujeto negó al principio su partici­
pación en el hecho de que se le acusaba, confe­
sando al fin ser autor del robo.
Dijo llamarse Demetrio Avila Silva.de 27 años, 
natural de Cómpeta y vecino del citado pueblo de 
Guarromán.
En el acto de Ja detención le fueron ocupadas 
cuatrocientas pesetas.
Negó haber robado alhajas de ninguna clase y 
si únicamente las 4.500 pesetas, de las que había 
gastado en viaje y en hospedaje, restándole 
las referidas cuatrocientas pesetas y 35 más 
que había dado á una hermana suya que habi­
ta en la calle del sargento de esta capital.
El señor Brotons presentóse en el domicilio de 
la hermana de Demetrio, haciendo un minucioso 
registro que dió por resultado el hallazgo, entre 
unos escombras que habia en^a puerta de la calle, 
de una caja qué contenía las siguiente alhajas:
Tres sortijas <fe oro con diamantes, un par de 
pendientes de señora, también de oro con dia­
mantes; un medallón de oro, un reloj de señora, 
una cruz y un juego cíe pasadores de camisa, todo 
de oro y de bastante valor.
También fué encontrada entre los escomboros, 
una maleta con prendas efc caballero pertenecien­
tes á Demetrio.
La hermsna de éste entregó además al señor 
Brotons, las 35 pesetas que le entregara su apro­
vechado hermano \
Demetrio Avila Silva pasó á la cárcel,á disposi­
ción del juzgado que lojjreclamabá..
Ef teniente don Francisco Brotons está reci­
biendo muchas felicitaciones, por el excelente 
servicio que ha llevado á cabo con el feliz éxito á 
que nos tiene acostumbrado.
presión que siempre producen las noticias, 
ia verdad resplandece y la maniobra se 
descubre á través de su basta urdimbre.
Las noticias sensacionales de PortugaI.de 
origen reaccionario, no tienen más quedos 
finalidades: una buscar el medio de des­
acreditar el nite.vn figimon allí 
después de la revolución, y otra hacer ju­
gadas de Bolsa, convirtiendo la política en 
instrumento de agio y de negocios.
El público no debe dejarse engañar y 
sorprender, y lo primero que tiene que ave­
riguar, para conceder ó negar crédito á las 
noticias, es la procedencia de ellas. Hay 
en la prensa, especialmente en la extranje­
ra, muchos periódicos dispuestos siempre 
á facilitar, dando aire á informaciones ten
y media de 
cano.
la noche, en el Círculo Repubii-
Colaboración especial
D E S D E  P A M #
Pon Quijote en París
Nuestro casi compatriota Miguel Zamacois, 
el ingeniosísimo y espiritual autor de tantas 
comedias que son el regocijo y encanto de 
todos los qup, en París, gustamos de paladear 
las finezas del bien decir en lengua tan culta 
como la francesa, ha escrito estos días un do 
noso artículo, en el cual supone que nuestro 
famoso hidalgo Don Quijote, harto de oír en el
escritores al teatro de la Gaité, donde segura­
mente el autor de Don Quijote de la Mancha 
habría de morirse de repente, á pesar de los | 
encantos de la música, al ver cómo allí se fal­
sea y se ridiculiza uno de los personajes más | 
importantes de su obra imperecedera.
C a n c i o n e r o  C ó m i c o
Pasados por agua
La naturaleza, señora del mundo, 
no le teme á nadie, no respeta nada.
Por eso están todos, lector, en Melilla... 
pasados por agua.
EL TITULO
—¿Qué hacer con los desocupados?—pre
1 GóíT\°k.lftb,ranilíiifcá;ííinfc*
Los reyes, dice el libro sagrado de los I 
judíos, son el castigo de las naciones. Pue­
blo gobernado por reyes y sacerdotes está ; 
en camino de inevitable decadencia. La ra- 
zóíif es muy obvia.
Concretándonos á los primeros, salta á I 
la vista que aquella investidura coloca al in-1
demandan | y bien organizada. La Costumbre de ver I
Audiencia
Bebedor de morrillo
El día 16 de Agosto de 1910 penetró Aurelio 
Valdecantos Maquedano en la cervecería El Me­
diterráneo, y bock tras bock, consumió por valor
de tres nesetaft-ouiry^ rónUmno —-  J-
guíente escándalo, acudiendo varios municipales, 
6 quienes el Valdecantos insultó, amenazándoles 
m quitarles el destino, , .
Para responder de un delito de estafa y otro de
de la autoridad ocupó ayer 
____ primera el mencionado su-
¡ fectuosd. Sus prohombres no tienen oerecno a J perhumanidad que la desgaja;en cierto mo-1 r^ so licitan d ó  efrepresentante de la ley que se 
hablar de caridad. , f lt do.de la sociedad que la rodea y  la convier- le impusiera la pena de dos meses y un día de
Un genio providente encontraría las calles . en ídojQ aut0 mático del cual no se  deben arresto por cada uno de dichos delitos, 
de las grandes ciudades pobladas de moneste- esoerar salvo excepciones, beneficios po- Lesiones graves
rosos y los muelles de los puertos abarrotados I ..P * I Como presunto autor de este delito comparecióN ___ i___ a loodr» nnr iinn rnmnasión SUlVvJS. 1 ‘
„ ___ , _____ ______ - ___________ &_____- -v ¡Quién le hubiera dicho, en su hogar templado,
denciosas, los negocios que se preparan c¡e|0 qUe tGdo va de mal en peor en este bajo 1 aj inofensivo Arias de Miranda 
por medio de la explotación de noticias po- mundo, á pesar de los siglos transcurridos que iba á estarun < Y t0d°' 
micas sensacionales. . f  él se propuso la noble cuanto m- | pasado por agua!
Recuérdese cuando á raíz déla  revolu­
ción portuguesa, la prensa internacional, 
ó una gran parte de ella, acogió, comentó 
y dió como cosa cierta, la especie de que 
se había hecho también la revolucionen 
España. Aquello, según se traslució des­
pués, no fué más que una combinación de 
carácter bursátil.
Algo semejante es lo que se ha intenta
desde que l   -
exata tarea de combatir en pro de la verdad . , , . .
v de la iusticia, solicita y obtiene la autoriza- ¡El, que no había visto más que la del baño 
Hón de volver á la tierra y romper una nueva I en sus mocedades, cuando le bañaban, 
íanza ÍT fuere preciso3, Combatiendo á los I no soñó con verse, después de un viaje 
malandrines y follones que vuelven á hacer 
escarnio de la moral y del derecho, como en 
aquellos tiempos de ominosa reacción y bajo 
obscurantismo. Y Zamacois, para extremar 
más su fina y punzante ironía, ha tenido a 
idea de hacer llegar al buen caballero de la
jad y comed. Ba los rostros de _los_desvalidos | á una W t e l t e d o l f m ^  | aq°„l ía"sma porTa“i¡ndVde su finca,sembrada de
aparecería una mueca de desesperación y de I premo lugar por -------- - , pac
abatimiento. Las tierras tienen dueño— dirían tituye un rango aparte de todas las clases
pasado por agua!
¡Pobre Canalejas! ¡Tan simpaticote,
I tan compenetrado con la democracia,
I tan resue'to á hacernos fe ices á todos, 
pasado por agua!
—v nos’otros no podemos, sin su consentimlen- socfaie s? j p 0r qué ha de som eterse á la ley  8ultand0 el Castillo con dos heridas en la
- ‘ ~  * ------’ — de la Piedad . • , sancj0na. Ó la Opone el veto, lie- izquierda, de las que curó á tes setentiseis d
B y buscaría á l^  Qtlw ia SallCiuuaj r : _____ I ahan-arln Ploml «Pfínr Risueño, solicite
rar hombres
fuertes, musculosos, "recios, bien alimentados,
| to, cultivarlas. Entonces, el genio
dejaría á los vagabundos forzosos y buscaría a i "  3n de aue estuviere en  conflicto I ki a_ ,. ..
poseedores del ocio y la tranquilidad. garse que iouo »■ “ .
;Cuál no seria su desilusión! Acaso, en algu- origen posible de otras m ^ h a s. . 
ñas regiones, toparía con la riqueza y pensaría Y, en efecto, la experiencia con‘irm{? ^  
con justicia, en la expropiación de los latifun- Ua presunción. N o hablaremos de los tiem- 
, Inicuamente detentados. Pero, en la ma- pos en que la realeza era «absoluta», sin
momatos. . . .  .
Ambos se acometieron provistos de navajas, re-
- -  ....  • ■ j _~ — «a mano
días,
F í abogado Fiscal eñor Risueño, solicito para 
, correCcional e
d o v  se  intentará hacer todavía con la p o - i  Triste Figura, no en tierra de España y atra 
líticaportuguesa, en tanto no se  celebren  
las elecciones generales y  pase el periodo 
actual, trocándose, de constituyente, en 
definitivo. .
** *
Y dejando á los portugueses seguir su 
camino de reconstitución nacional y de con 
solidación de
nuestra propia casa, _
los síntomas y las informaciones que llegan 
de Madrid, la situación política no deja de 
ofrecer sus puntos y ribetes de sensacional.
Apenas entrado en funciones el nuevo 
Gabinete que se ha remendado el señor 
Canalejas, para andar por casa y para uso 
de su política democrática, se han exterio­
rizado disgustos y disconformidades, que 
acaso no le hagan al jefe permanecer
vesando nuevamente con su rocín los campos 
de la Mancha, sino en pleno bulevar de París, 
en medio de la turbamulta que le asedia, lo 
injuria y le maltrata mucho peor que en aque- 
lia famosa aventara de los yangüeses, narrada | 
con tan peregrino ingenio por el príncipe de las 
letras castellanas.
Inútil es decir cuál es la moraleja que de
«¡11 Renública vengam os á I esa ficción ha querido saear Miguel Zamacois. su KepuDIica, t d 14 r de naestro adelanto y de nuestra cm -
donue, según xouus | ülatíi refinada, los más listos 6 loa más 
truhanes son Jioy» como antaño, los que con­
tinúan triunfando, al paso que los mo idos y 
apaleados son aquellos que, noble y desintere­
sadamente, se consagran á la humana y quijo­
tesca obra de ensalzar á los humildes, de pro­
teger á los débiles y de velar por los fueros 
de la razón y del derecho. ¿Está justificada 
en absoluto la sátira del cultísimo autor fran­
co-español? Mucho se podría discutir sobre
tranquilo en Melilla, donde á la contraríe-1 epxUtensa* pero tes hechos abundan
dad que le ha ocasionado el temporal reí- £obradamente para propbar „ue, mal que pese á 
nante en aquellas latitudes, se unen los ru nue8j.ra8 constantes protestas de solidaridad
mores de la tormenta ministerial que s e 1 ..................................
dice que en Madrid ha desencadenado el 
genio agrio de don Amos Salvador, quien, 
según referencias, se ha echado las manos 
á la cabeza asombrado de lo hecho  ̂ en su 
departamento por su antecesor señor Bu- 
rell, y que se propone dar un escándalo, 
volviendo del revés toda la obra de aquél.
Por otra parte, el jefe del Gobierno, 
cuando creía que podría afianzar su situa­
ción, dando entrada en el Gabinete á los
oe humanismo y de altruismo, los hombres se­
guimos más aferrados que nunca á nuestro 
egoísmo individualista, siendo muy contados, 
por consiguiente, los hechos de abnegación 
heroica reconocidos y justamente aclamados 
y recompensados. El Quijote fué y será 
pre la abstracción incomprendida, el símbolo 
eterno de la virtud y del deber inasequibles. 
Volvería á la tierra dentro de tres siglos, y 
de nuevo sus gloriosas hazañas serían escarne­
cidas. Convengamos er. que ha sido en todos 
los tiempos mal oficio el de desfacedor de 6 ^
¿Y el amigo Marte? ¡Después de haber hecho 
promesas rotundas al señor Pomata 
y haber visitado la exfábrica aquella. .
pasado por agua!
Hay para morirse de pena,lectores.
¿Quién iba á decirnos, cuando aquí almorzaban, 
que á las pocas horas estarían todos 
absolutamente..., pasados por agua?
Que se resuélva
Asunto que no es oscuro, 
pero que no se resuelve 
sin que sepamos la causa.
¿Qué va á pasar con la leche?
(Aquí no tenemos voto 
ios morenos Las mujeres 
sí, ¡que las hay por ahí 
como el mármol de Carrere!) (1)
Pe ayer
Ayer, con toda atención
leimos, el suplemento
con grabados, de La Union, 
y fué nuestro sentimiento, 
en forma de llanto honrado, 
á mojar el pliego aquel, 
pues no se decía en el 
qué misión se ha reservado 
el querido y respetado 
por todos, Don Rafael.
Para Cortés
Dice la fotografía, 
sin que usté nos 1o contara, 
que vino usté al mundo, para 
lo de la reportería.
En ese trabajo ingrato 
nadie le ha de aventajar.
Pero, amigo, en su lugar 
¡yo no doy ese retrato!
Qué dirán las Borracheras!
dios
yor parte de las comarcas, vería al propietario l f rePQ alguno aun para sus antojos, porque 
aniquilado, hambiento, falto de fuerzas y de I aaUello era sencillam ente m onstruoso. En 
medios para demandar á la tierra sus frutos naestros tiem pos de monarquías templadas,
g e n e r o s o s . E n  un lado serían los impuestos, en I . . . .  cierto modo, por los
otro los censos, foros y enKteusis la usu- ^  aerto  , £  ^
r?¡ .C ^ i l o s l i t i^ e M o c t a s  s  g S  entre las naciones
tLvo _________ ________ causa
HónTniusta l̂o  ̂que "impedían el cultivo. Enton-1 principal d é la s  guerras entre las na 
ces el genio de Bien acaso se desentendería y  no hablemos de las civiles, 
de títulos y adjudicaría á cada trabajador su esos abrumadores armamentos, más onero- 
parcela, eximiéndole para siempre de todo pa- so s que las mismas guerras, con que noy 
go ó tributación onerosa. Y aquel mismo dia el jog pajses más ricos y  poderosos gastan en 
benéfico genio ingresaría en la cárcel como pérdida el dinero que pod^ nn' 
anarquista. Había olvidado que el título lo esI  enjUg ar muchas lágrimas y  
todo y que la justicia no es nada. prosperidad de los pueblos. Nada de eso
lEl título! es preciso para todo, hasta para | _________te«¡ nario-
E1 defensor,señor Montero, sostuvo en un con­
cienzudo informe que su cliente era autor de un 
delito de lesiones menos graves, concurriendo la 
eximente de la defensa propia,
Allende los mares
En dicha sala se suspendió un juicio sobre ame­
nazas, contra Bartolomé Donaire Martín, por au­
sencia de éste, que según parece se encuentra en 
Buenos Aires.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Alameda. — Contrabando Procesado, José 
Suárez Narbona.-Letrado, señor González.— 
Procurador, señor Berrobianco.
Sección segunda
Archidona.— Estafa --Procesado, Salvador 
Parras. Letrado, señor Blanco Sote-oura ía servir pa- campaña ^
re A lncrn nuir V fomentar la |ro.-Procurador, señor Berrobianco.
Nuevo procurador
JEI título i es preciso para iiu«w, j— ;•. -  c^ ería seeUramente, sH od as las nació-1
__i -  «nii.vni a oarríiporo. fldootivo I í .a institución monárquica es, á la vezmo ó adulterino, natural ó sacrilego, adoptivo La institución _ure_
i ó mancer. Ese título habrá de seguirle de por que causa del atraso de ios pueblos, su re 
vida. Y cuando su actividad busque orientado- suitado natural. Mientras Roma conservo 
¡ nes y su inteligencia tarea, será licenciado o 1 sdg costumbres austeras, fué republicana, 
doctor, ignorante ó sabio, no cuando lo 8®a cuando éstas se corrompieron, fué monár- 
de verdad, sino cuando así lo consigne un di- a imperia|jsta. Ya lo dijo Montesquieu:
¡ ploma. Sin I «La monarquía se funda en el honor (cuan-
I Ya puede ser ^ d e  nadóle ( condiciones de que
En breve jurará el cargo el nuevo procurador 
de tes tribunales, don Manuel Jiménez Souvirón.
Magistrado
Se encuentra en Málaga el nuevo magistrado 
de esta Audiencia,don Galo¡Ponte yjEscartín, que 
de un día á otro se posesionará del cargo;
INFORMACIÓN MILITAR
pasar por las líneas interminables pueden prescindir las monarquías, que
escalafón. No podrá curar sin ser médico, Ven mejor con inconscientes y con escla-
"E l
elem entos de los señores Moret y  M ontero tuertos. Hagamos todos un exámen de con- 
Ríos, se  encuentra con que esto  no ha sido ciencia y veremos cuán grande es la filosofía 
del agrado de los conservadores; y para | positiva que se desprende de esa concepción 
remache del clavo, hállase también ante
• »
efecto que en la opinión general del país * *
han producido los |  E l «  traer á nuestr0, E1 sha de Per8ia
u e -------- -- - .
sublime de Cervantes, la más universal y la 
más humana de cuantas han creado los hom-
¡Cómo opinarán las Riñas!
¡Qué dirán las Garroteras!
(¡¡Qué van á decir las niñas!!)
M PEPETÍN.
Lo que cobran los reyes
Francisco José de Austria . . . 45 millones 
El célebre y dulce compositor Massenet ha 1 Nicolás II de Rusia . . . .
cuales se  em piezan á ---------- - ---- , .  'á p a,-{g. La obra que ha compuesto,itMUermo u ae Atema.m
aislados, que acaso sie generalicen de u J , 1̂ libreto por Henri Caín, tiene Víctor Manuel de Italia.
sto, Guiller II d l úa
modo que no sea_ nada .tranquilizador para¡ I f^alnnente algo^de^ccfóST, puesto que en mu-|Et rey de Inglaterra
icba8 cosas se separa de lo escrito por Cervan-1 Alfonso XIIIel Gobierno que ha tenido el poco tacto y 
la osadía de elevar los gastos á una cifra 
enormemente superior á las fuerzas contri­
butivas del país,cuando éste,precisamente, 
ilusionado por las promesas y la propa­
ganda del señor Canalejas, tenía la espe- 
ranza de reformas, mejoras y economías Apunto
42 »
30 »




tes- Dero si como españoles hubimos de protes- 
tar el otro día al estrenarse el Don Quichotte 
en el teatro de la Gaité, por ciertas libertades 
absurdas que se han tomado los autores y que 
constituyen una verdadera profanación desde 
de vista ético y literario, en cambio
Los presidentes:
Mr. Taft. \  . . . . . . 1.600.000
Mr. Falliéres . . . . . • ¡300.000! pts.
Y  tiene Francia 40 millones de habitantes; 
España, 20; y la riqueza de Francia es 12 ve-; 
ces mayor, por lo menos, que la de España,
(1) Sin Ramón A. Urbano.
i servirá si no ejerce 
| tendrá que
ni defenderán juicio sin ser abogado, ni admi-1 V0Sj aptos sólo para la obediencia 
nistrar sin tener empleo, ni trabajar J a  tierra 
para si sin ser propietario. La capacidad nada 
vale; es preciso que el título venga á sentar la 
ficción. Una vez conseguido, ya puede matar, 
arruinar, dilapidar á su antojo. A ello tiene de­
recho, por cuanto lo acreditó, en papel sella­
do, en debida forma. . . .
Y he aquí que la realidad implacable viene á 
echar por tierra todo este sistema de ficciones.
El hijo legitimó sale á lo mejor una canalla, y 
el espúreo un modelo de ciudadanos. Médicos 
sin enfermos y abogados sin pleitos perecen 
agobiados por su propia ignorancia, mientras 
ottos, que no lo son se enriquecen con especí­
ficos ó con la gestión indirecta de asuntos. Ge­
nerales salen derrotados, y soldados rasos con­
quistan laureles. Porqae el título es una ficción.
No es médico Pasteur ni Eiffel ingeniero, como 
puede muy bien Rockefecher no ser propieta­
rio rural. . . , , ,1a I que'se fe encomiendanY esta ficción absurda, intolerable, del titulo jh a|gUn08 +.
es la que aniquila los campos. Unas vec55> I liaba en Málaga
vi- Pluma y
99
Se vende en Madrid
Puerta del Sol* II y 12
Administración de Loterías
Ayer falleció en el Hospital militar de esta 
I plaza el capitán del Batallón de segunda re­
serva de Antequera, don Benjamín Valverde 
MqZO
A las dieciseis de hoy se verificará la con­
ducción del cadáver al cementerio de San Mi­
guel habiéndose nombrado para asistir al acto 
comisiones de los Cuerpos, Institutos y depen­
dencias de la guarnición. . .  , .
Una compañía del regimiento de Borbón tn- 
Ibutará al finado los honores fúnebres de orde-
Petencién de un ladrón
Un buen servicio
El activo oüeial de Ja guardia civil don Francis­
co Brotóns, ha vuelto á dar^pruebas <ie 
gencia y celo qua demuestra en todos tes asuntos 
le  l  i . . .
H a c e  l u os días tuvo noticia de que se ha 
i  e  l  un sujeto reclamado P°r ®
naüfPor hallarse enfermo el general de esta 
división don Santiago Díaz de Cevalios, se ha 
encargado del mando de la misma y del Go­
bierno militar de la plaza y . provincia de Gra­
de la primera brigada don 
á quien por orde-
bierno
nada, el .general 
Leonardo González García, 
natua corresponde^. Sanidad de egta pjaza han
sido propuestos para disfrutar licencia por en­
fermos los siguientes individuos: guardiascivi- 
fer esta Comandancia, Manuel Fernández 
Ruiz Terrizas; soldadosI les de
P á ff itm  segunda M M  JP O P W Z A ñ
_ “ ''^SS&Si
M ié rco les  11 de M ue ro  de M i l
CALENDARIOS Y CULTO
E N E R O  . ,
kuna llena él 14 á las §¡26,ma.fl4n<l 
80T, sale 7,3Í pónése 5*Í3
Semana 35—MIÉRCOLES 
, Santos de hoy.—Ság Híginio. 
Santos de mañana.—San krcaáio.
Jubileo para boy 
CUARENTA HORAS.-lglesia del
.Para mañana.*-,Jdem,
fe  corcha cápsula pjara boteUa^de todo* col© 
.ÍC8 .plancha* d®corchas párs ía®
; sais» de .bailas de
ori M&RTINSE DE ÁG0ÍLAR N.* .'«
Téléfofó n>'3íl®8Ég
I f É k  faárfguez; soldado de Borbón Antonio 
^ e!«gJmo García.
; .  "T'S« le ha concedido permutar Jos cruces de 
plata,deí mérito miUter que posee, por otras de 
primera cíase de la misma orden y distintivo, 
al segundo teniente del regimiento de infante- 
ua de Boíbórij-dOn Rafael Máriscaj Domínguez.
‘ '-P o r  los servicios prestados eh la Capita­
nía General y Gobierno mi'itar de Méliila, du­
rante la uiíirhs "camfréfta, "sb, natri "ceriésdícfe 
cruces rtíjas panstonadascbii 25 y 7,50 pesetas 
'vitalicias .4 todos los escribientes del Cuerpo 
ausihar de oíieisias; que prestaban sus servi­
cios en dichas dependencias.
t5s'de esperar que á los* del Gobierno miü- 
tar de esta plaza,que por ser el paso para Me- 
li’ífa hín trabajado también extraordíriaria- 
■>'U'r;ite durante dicha época, sé les. otorgueal- 
guna recompensa, P
m í m t l p i i
: Din 10 á laf who de ia mMan^ 
"Barómetro: Altura,772,09. to s% ¿-.me 
• Temperatura minimac6<2. ■■--fe .sb -r, 
Idem máxima del día anterior, 14,8,
Dirección del viéntb¿ N O,
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar. rizado. •'íí̂ . ít;c«**¿í-í .•••:
i Líit
Contribucionés._
'Accidentes.--En el negociado correápón
diente dé éste Gobierno 
ayer los partese$e accidet 
dos por los obreros José i
Keijajian femftfilo'fF este Gouierno civil las 
listas de seiiores que tienen derechp á ciesienar 
compromisarios para .ía elección de senadores.
• Reparto. El alcalde de.Á¡farriate participa 
«^ste Gobierno civil que ha quedado expuesto 
ai publico en !a secretaría de aquel Ayunta­
miento, el reparto de consuntos para el corrien­
te año. ■W\rf-
Reyerta,—Eo la calle Lagitniliás promovie- 
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, José 
Vázquez Maese y otro individuo desconocido, 
que se mó á ía fuga.
diente ^ec^° '̂ ene- noticia el juzgado correspon
Presentado, Procedente de la comañdan- 
c.a ae carabineros de Barcelona se ha presen­
tado en Ja de esta capital, donde prestará sus 
servicios, el carabinero Juan Arnedo Sánchez.
Subasta,—La alcaldía de Viiíanueva de Ta- 
pia ha remitido á este Gobierno civil, para su 
publicación era e! Boletín Oficial, un edicto 
anunciando la subasta del arbitrio sobre espe­
cies de consumos no incluidas en tarifa.
,  „  P é i-á is la
A Do¡ore8 Cabello Meíéndez se íe extravió 
ayer desde Ja calle de Santa Lucía 4 íá de 
Zurbarán, (Camino dej Cementerio), una bota 
de señora,de un par que compró en un estable 
cimiento de la primera de dichas calles.
La persona que haya encontrado la mencio­
nada prenda, puede devolverla á la calle de 
Zurbarán niim. 2,donde se le gratificará.
Gratificación —Ha sido asignada una grati­
ficación por el concepto de escritorio, á los co­
mandantes de puestos y jefes de secciones de 
esta comandancia de carabineros. • '
Alta.—En esta comandancia de carabineros 
ha sido dado de alta el individuo de dicho cuer- 
P° Emilio Jiménez Borja, que procede de la es­
cuela del Escoria!.
. Tomadores.—A disposición de! gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Francisco García Aguijar 
(a) El largo y Rafael Ruiz Fernández (a) Ro
Ou pesas,
Insultos.—José Espejo Torres presentó ayer 
en la jefatura de vigilancia una denuncia contra 
Rafael Calle Montiel y Antonio Fernández de 
, rúente, por dirigir insultos y amenazas al 
denunciante.
‘ES «icauSista frss#2© és
de la Facultad do Medicina de París, doctor 
Augusto Nicolás, ha obtenido en ía persona de 
don Manuel Navarro, Piedra 8 en Grazalema 
(Cádiz) una cura verdaderamente notable. Es­
te señor venía perdiendo la vísta desde hace 
siete arios á causa de una enfermedad reputa 
nada iúcurable que resistió á todos los trata­
mientos empleados. Ahora vé perfectamente v 
su alegría y agradecimiento son grandes, como 
io manifiesta en una carta escrita por él al 
doctor A. Nicolás que supo curarle por su pro­
cedimiento vegetal y especial. Consulta todos 
ios días, Martínez de la Vega 6 (antes ~ '* ' 
por correo. - . .
r ,9 aida-~ En explanada de la estación su-
üío ayer una caída el niño José Rodríguez Ca­
brera, causándose una herida contusa en el 
i ostro,i da la que fué curado eri la casa de so 
corro de la calle de! Cerrojo.
Transporte de correspondencia.—El día 25 
de* corriente á las once de Ja mañana, tendrá 
lugar eh esta Administración de Correos una 
subasta para Ja contratación del servicio de 
transporte de correspondencia,desde la oficina 
de correos de Gáucín á la estación férrea de 
dicha villa, bajo el tipo de 1.400 pesetas.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador 'civil,
I lili f
- D E -
IH  KiKMil, salle im, 41,1 i  y lorio Barcia, l.-Syoursal. Gronodo i
P r ^ e i d  fsj©.—T ereap d a^d ®  d é ’i n v i e r n o  d e  19104911 
Sección para caballeros
Trajes hechos en patenes.
u.oiig? ca ms mismas ciases,
desde. .......................................  6 50 á
Pantalones .en color y negros, desde. 5 á 
Pellizas isabeüna y ratina.. . . .  tí 
Pellizas con Ááírakán en bocas man­
gas y cuello desde. . » . . .  13 
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda, , 









Sección para niños 
De 3  á JÓ años . 
Trajes marinera en color, azul y ne- 
gro, desde.. .- . . . • • *
Trajes casaba en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde. . > 
Idem ídem pantá’ón largo, desde. .

















De-12 á /ñ  años
Tfájes hech&s en cojog azul y negro 
desde. . A . >•''■9
Trajes hechos en gergas y vicuñas.
desde. . . , . . . . .  . 12
Gabanes novedad, desde. . . . .  12
S é é ó i $ n  d©  m e d i d a
Ea/a niños de12' á lé añ¡os_ .... . ,
Trajes á medida últimas novedades, v 
. desde. . . . ' 25 á 60
Gabanes en géneros esoeciaies, des-
. ,«w .«O..V..V, . . .v, « P áe.^Kf,..msJh .......................... 40 á 8‘.
Chalecos Fantasía desáe................. 12 á 25̂  Pantalones.medio apeho, desde.. . 1 0  á 2(
S u r t id o  c o m p l e t o  e n  g é n e r o s  d e l  R e in o  y. e x tr a n je r o ,-  M a n t a ?  d e  v ia j e  
G n a r d a - p o iv o s ,  P o r t a - M a n t a s ,  - -p e r c h a s  gsara t r a j e s ,  .e tc .,
A yttttw uicii|;u  ,..uc
. & . ' fipc'ir;?- ho‘-




Existencia en 5 de Enero . . . . . 6.349!48 
Ingresado por Cementerios. . . :;T ; v T l08 
» . » Matadero. .• • 1.143‘72
TOTAL . . . . 8.60G‘20
Ptas. Cts.
jornales de Obras públicas. . . . . 1.401
* 'Matadero. . 2 6 2 * 5 0
» Brigada sanitaria. 




j p yr » vr>í¡' tV A
Existencia en el dia 7 Enero 
Ingresado por Cementerios,
* » a>i Matadero. üL
DEL DÍA
Ptas. Gis.
Existencia para el día 9 de Enero . . 5.743 45






cúrta «fe tí ,sin¡
Níngiíno. ' „
Existencia para el día 10 de Enero.
- to ta l ,,.





Cirujano dentista ds la Fa 
cuitad de Medicina de 
Madrid y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma­
ñana ñ 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana. '* *
Marqués de Larilos 1
Semanalments se reciben las aguas de estos ms 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
yéhdiéhdose á 40 céntimos be tella de un litro.
N f)tic ias“I Í M ® l
Registro fiscal.—Terminado el repartimien- te Gobierno civil, utta carta de pago por valor 
to de la riqueza urbana de esta capital y su de 142*50 pesetas para gastos de demarcación 
término, se anuncia a! púbiieo por medio dej de la mina Rosó, del término municipal de Mi- 
ue ios contribuyentes inte- i as.
cumpliendo quincena, aiez maiviauos.
Garta de pago.—Don Rafael Ruiz Marín ha 
presentado en el negociado de Fomento de es? 
i- ír é
n /4a naíiftffso nofó rraofaq Ha HQ byt'ar'íH«
guardia civil que se reconcentraron en iviaiag?
tcra-xjV u¿.Ucá ̂ t,p61 lUbWa pariaAjtftr ucauc ci Fr c
sente mes percibáh los individuos 'y  clases Se 
e|ta comandancia de carabineros el aumento 
de haberes que Ies corresponde, conforme á lo 
que 8eñaja e! nuevo presupuesto.
Madrid Cómico.—Este popular y ameno se­
manario ha introducido desde el número de la 
presente semana, muy notables mejoras en su 
parte artística y literaria. Contiene 20 páginas 
con artículos y poesías %  notables escritores, 
numerosos fotograbados con dibujos de los 
más reputados caricaturistas y una artística 
cubierta con dos preciosas páginas en cuatro 
colores. : : A.:
Además publica á modo de suplemento una 
sección de Arte Teatral con informaciones 
gráficas y muy interesantes de la Julia Fons 
én la intimidad; como escribe Benavente; ave­
riguador teatral; los teatros en provincias; me­
moranda del autor; y dos planas de música, 
con el vals de! beso de El conde de Lüxem 
burgo.
A pesar del aumento de páginas y de las no­
bles mejoras introducidas, Madrid Cómico
? S® a lissa lla  |
una cochera én la calle de fJosefa ligarte Ba­
rrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.D t  la frofiicla
RobQdel.000,pesetas.-En la casa-cuartel 
de la guardia civil del puesto de Peñarrubia, se 
presentó antes de ayer el vecino Francisco Ma­
drigal Arias, propietario de la finca denomina­
da Baenavista, de aquella demarcación, denun­
ciando que el día 4 de! corriente le habían ro­
bado un billete dé mi! pesetas. :
De las diligencias llevadas á cabo pór ia ci 
teso « r ^ e r r é fa ñ if t r  i
bia entregado la cantidad de referencia, á su I 
convecino Diego Darán Monér, arrendatario 
del molino denominado Viejo. j
; El molinero negó su participación en el hecho 
siendo sin embargo detenido y puesto en com- 
pama del Francisco Castillero á disposición del 
Juzgado de Instrucción del partido. '
40 céiitíínos botella de es litro sin casco
• ■  - ■ -■..... - - .. -
i DESCONFIARSE




ñ Sssg ds caniig diggntk de pesa.
Prcssrgd o lg q g a c ^ f  gTsjssjlsbls.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tom ar alimentos fácilmente digestibles y  nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
■ Cada. csmpííGÚáO: equivale á áíez grasos de carne de vaca* 
.C*jsi ¿op 4 8  Go^pniíjiáos, 3 ,5 0
Ü É M l  M i  i  H t -  
fimitís. m a  m  íü s  »
, t t im n \  éEk» íaimsis5a «b Ss?aña U tei fe?íea« y i
_ , PREMIADOS .COM, MEDALLÂ  DE ORO ,. f;g. 
r al ix  Csnsrss* laieraachwtá eft Demografía.
S  E gfíütH © S  ¡ 1 S E Í H S 0 S
. F U N D A D A  EN 1 8 1 9
y un años de existencia.—La más atiíigüa de las Compañías francesa
Capital desembolsado . . . » • • •  Francos 2-000.00Ó 
c* ..............................  )) 2ó •275[* 000
F. 20.417.5f8 0ffi
... v-V; Reservas efectivas-.^ .. . ............................
tí Capitales asegurados £n rante,1909, . . • * • . • • •  V V * * 
venaienaose a «u cénti os octeua ue an.unro. g. 8 p.99® un aumento de^francos 51 ?í373. 12po ree e^erc c o an er cr. ^
Propiedades espedaíes del Agua de la Salud *g | b ■ ¿TOunaüSento dSrahcós 589.300*47 sóbri: eí ejercicio anterior. 
Depósito::Molina Lario lt, bajo. . "S co Número de los asegurados durainte I9C0 . ¿ .
Es ia mejor agua de tnesa, por -su limpidez y «a- « <u *>••»««>« ««toa & rnhmr m  «sn» ............................................
bor agradable, : ® ^
' "  ' " ........ k’ ' garantía? eTes|Lvas xTe^izEDies ue




representen un totai ¡ 
„ invertidos en valor 
vatios oíros Estados.
D a oi . , « w
Es inapreciable para 1qs; convalecientes, .por ;Sá:g ---- ------------- ---------  -- - - - - -  - - ^ ; - v;,------------•«*•«
•er estipulaíitef : a ® ;d l  franceses, del Estado español y  t d
Es un présófvatlvó eficaz para enfermedades 3  §. Desde 1819 la Compagine d'A.ssurpnces Générales contra Incendies h» pagado, á 512, 
láfecrióshsi u,:.® . ' f-.. ■* m propietarios siniestrados, Ja impa¡r4ante cantld* d de francos 341.288.274'0d.
Mezclada cotí vino, es un poderoso fón o re- Subdh ección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
consutüv6i(iit@i
Gura las. enfermedades del estómago produci-
das por abuso def fabáco. oíxu'* «Rtr? sl> v to«». ' ' * ” ‘
Es-el mejor auxiliar para !as:.digestiones-difíci­
les. ■ ‘ . . •
' Disuelve las arenillas y piedra, que. producen el
í ''Usándola ocho días á pasto, desaparece la teté-riela. : euji'isr-» t&\- a¿,p: uinjej»,-
No tiene rival contra la neurastenia
bondad de pródnet
i  ¡ñ artife Irte di !¡ SkIM ]. I ñ. mm
las fábricas más m porianüs dét mundo por su producción y i
P r a a iM io ié s v  d ¡^ s a¡s s  ü á é : í» éé ip ' t c i s íe S a d a s
CALIDADES ADECUADAS: PARA TODA CLASE DÉ TRABAJOS 
lAfnrfTmito f í n t ó  Vícat, artificia! (lento)
EXTRA blanco (lento)
Blanco (lento)
.a l j' ....... ««v-m o  mput tu fornic
stgue vendiéndose al precio dé 20 céntimos y 
ia suscripción dedujo en papel couche, es 4 pe­
setas trimestre.—Oficinas: Oreciados 17, Ma
dríd.
Inclusión.—̂ Las Compañías de los caminos 
de hierro del Norte, de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante, de Madrid á Cáceres y á Portugal v 
del Oesjte de España, de Andaluces, de Medi- 
na del Campo á Salamanca, de Medina del 
Campo á Zamora y de Orense á Vigo, han si­
do autorizadas para incluir en varias tarifas de 
pequeña velocidad los productos pulpa melaza 
da, cortezas de naranjas, hoja de lata estampa 
da ó litografiada, radiadores, conservas ali 
mentidas y vegetales al natural.
Estas inclusiones y modificaciones empeza 
ron á regir ayer 1Q de Enero.
Cura |31 estómago é intestinos el Elixir Es-
tomacqPde Sáiz de Carlos.
íü̂ SMia eSe üblsieiia «Lus|ue>III
El mejor tinte-para el cabello.
. . ? ^ itopa™ MáIag a y su provincia, seño res Pládena y López^ Horno Í4.
Propietarios
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de-ios 
Tribunales de Justicia, ha establecido unfî Sfec* 
ción especial (á módicos precios), para eí co­
bro de urrendamieníos de fincas rusticas y ur­
banas. Deíallesy condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1 , bajos. ‘
- . ' . A I p ú h - i c o .
Desde las seis de ¡a mañana se encuentra á
¡ta SílartS48, ei KÍ0SC0 8¡tuad!! en
S a a t r ©
Cortador joven, con mucha experiencia, co 
nociendo los últimos modelos y sistemas d* 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio. u
de cédiiaSe ^ÍS*a de '̂orreos número 12.428
. ^  t a d e s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos;r de llagas supu­
rantes, en una palabra efe enfermídades^en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Lévadurá de Coirre (Levadura
S f „ ? a d S )::CSIllacual °Went!rá”
.. Esta especialidad, tan apreciada de I03 mé- 
m  U* *  las fa™ ac«8  del
’c l i ^ l ^ p í S í f  n“ r?'‘ de m ' i8a::
Salida fija de! puerto de Málaga
Eí vapor correo francés
f e '®  ie  ,1? ® el„12 de Enero, M¿1.
Gris primera (lento)
"Cal.hidráulica del Te» (lento)




(Ssi?, Copaifca — ni Inyecciones}
® !ss nía: M s
Cada __
cápsula de este Modelo
lleva el
nombre: biqy
En todas las Farmacias
Roquéfor  ( uy rápido)
VaSeníiue (rápido)
Mediterráneo (medio rápido)
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
CAL H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 k ilo s .— Venta a l por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO ‘ '
Sobrinos de J. Fajardo
1 ;* S I S f E U l R ,  S J - i l l ñ G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empicados ¡a Cal y Cemento Laf
Canal.de Suez Puer.o de yei acr uz, Hor-tn, Rúate Delgada, La .Reunión, Trieste. Fíame, Spt 
Tárente, Alejandría. '
EN FRANCIA:; Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carnet?, Puertos de Niza y Mei 
P«e tos de Marsella y San Luis, Puerto de Bestia y Ajaccio, B . nifacío Pr .piar.o Pue tos de C 
ttert Vendres, Bui-depa, El Havie, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brteu, La Roche.a, ReI fnrtA j(V̂ b
i”6' r m m d  Brierte, P,¡rt Queydóa.',ÍIX‘“,‘! mztw, Fíillíp;
1 t03NbTA- ^ > S S S e t 2  “ ífSctoSSÍ;
O  R  A  M ; A O  A
m n 7 n * m V n a af m0S" F6™ a¡as toda Case OecuUivo.I  EN MALAGA: CUARTELES 23
irecvión. Granada, Albóndiga núms. 11 y 131
r uei mediterráneo,
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Ei vapor írasaíiántlco francés
^Sgés«i©
SXdy t 5 E ) ie Febwo **
Ei vapor trasatlántico francés 
Pa'Dwesíe© 
saldrá de este puerto a! 4  de Febrero
tevldeo v^ u h os í™
"aranas
Mercancías, á las 8*30 m. 
Mixto-correo, áia 1*151/ 
Mixto-discrecional, 6*45 t
teoanc
Mixto-correo, á las 11 m.
^ ^ p ^ í S í s s s s a s s s a K i
s«? »°tr pnapolí8' R,°  n a » - ®sai, reiotas y Porto Alegre con trasbordo en Rte 
la AriiuHAt. «
to
de Janeiro, pírá Tá sundón ̂ V n ia - C o t o ió í  
Para Informes dirigirse á su consignatario do»
S S f a , * de
Las Cápsulas 
de Quinina de Peíietier 
son soberanas contra 
fas Fiebres, fas Jaquecas, 
fas Neuralgias, la Influenza, 
ios Resfriados y la Grippe.
'Exigir el Nombre:
8 rff0f a- »^edl,d2.,as siguiente? pensiones:
Beatriz Mina Villar, madre del soldado Cave- 
tano Lastejón Mina, 182 50 pesetas. y
Doña Ana Llamas Pacaud, huérfana del corone! 
do£^JuunLiamas Manso, 1.725 pesetas 
i Doña Manuela García Marios, huérfana-de* nri- 
m n  íIqiMnt^ d°i1 4*an García Rojas, 470 pesetas 
i .,P° ,̂a Lorberta Maqueda jiménez. viuda dei ca­
pitán don Fermín Africa Román, 625 pesetas
s,d°
Iro?aío5pe?eta“  LozM». s« g « to  de carabina- 
p e S s Cab“ a8 dC 18 Ig*eSÍaS' *“ardia civil; 22-50
| 2s“ perstl0te“ 0ntesQo''zá,ez' cabo de artillería.
p ell0̂  carabinero 22*50 pesetas.
p * -. -Mercaiiclas
gute0ntefsT°Carnl 1!egaron ayer & Málaga las »i.
eos de cebada á Saca; 150 sacos de cebad» n«*írrero; 72 sacos de patatas á Guerrero. L*  Glle 
de trigo á Martes; 101 sacos de trigo á Guerrerr^
20 sacos de harina á Anaya- 80 id' n p %'“w uc H*«‘«era, aj a 44 ptas
I rrero; 10 cajas con aguardiente i  ° U8' ?v0í en0 corriente, 42 á 42'50 id.
de harina á Orden; 10 bocoyes de ací¡f¿ ̂  n C0S n!*™0 °e PrimerSl> 45 á 46 id.
30 barriles de vino á Guerrero-6 Irv K? á Cni?; oífnwfJ SUpenor» 46 á 47 id. 
aceite á Cruz; 80 sacos de harine 4 r,C°yeS de Bomb*>66 á 57 «•' bafrne8devi„ U » s sV Jf.fertna éG ,ayp; .49| ' "  ^ A z ú c a r  de caña
. . Aceites de oliva 
A la entrada, 14 50 á 14*75 pías, los II Jj2 k. 
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectóíitro. 
Almidón
^ £ “ '2? i & 9ii 9'?5p,a8- atro,,a*
K fiS Ü  ‘rG5 t0*’ ba,ul de cíen cajitas, 16 id, 
Arroces de tránsito
>»» '00 k.
I reservadlos t S l í  * S r f E f l  Marroba,
dúos de los alistamientos de 1905 y *907 ? S  h»’ aacoTdl í 1"0 ? Qarre': 60 r o S í m f  f 1"’1*?- 11 •»  «13/
ahstauueatos anteriores ,ue „0 ,1 tajJ  ^  ,% 9 .  »  * '5-25.
a rastel. íuo id. de id á R«nioo. tr, , í‘l&v
C a jifa x  d e  á  %  p e r la s  
de v e n ía  eñ to d a s  la s  fa r m a c ia s  
U nico  i mp o r t a d o r ?  
ENRI QUE FRINKEW;  MALAGA
cado,
Fernand° e*t e -
Ha sido nombrado ayudante de'Marinn r? 
1 #  6UIferez desv ío  don W stóbal^e^féa
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros iuntns ^ 
parales de vía estrecha DecauviUe *Íh®* 
sus accesorios de escarpias, echases #nPí.?n08 
de unión y traviesas de roble nuevas.6 ’ orniílcs
i r ^ e i r - 18
lia' iartlítou s?T «dan5ía. í eJ " í e»to?? de Me-IBK, P ^ a l ' S » , ^ ' d e r » d ? é. 
za de doce caballos. ^o-ora vertical., fuer- haber‘J8Ído Sombrado habniteíní? d® Hacienda
j o - r En,i,io í e  i e r f *
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
Jtirado; 13 bocoyes de° <*« á 15*75 id.
Idem á Íd. loo sacos de higos á C a S t í ^ S ? 1 de L ,  , Azúcar de remolacha 
trigo á Orden; 167 cajas de azúcar á bna -ld- d eS 'L 8Sá S2*25 ptas arroba
145 sacos de cebada á Ponce. 3 Rodr,S«ez; j Cortadillo Granada, ?,4‘f 0 á 15 ¡4]
, ,  , , Bacalao
Ub?a ?or chiro,.-de 46*50 á ¿7 otas ?0« ti£“¿ S £ s*ESTACION DE LOS ANDALUCES 
~  Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
IjSJSW&MGgfr*1»13,35 *•
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-151 
ren mercancías dé Córdoba á las 8*40 n 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
T„ .  ^ Llegadas á Málaga
TÍe! S S ff hCÍ Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren express á las 10*22 m.
mercí’nT'las de La Roda á !así2‘25 i
'-oneo ae urunaxU v Sévíla á ia¿
Correo general á las 5*301. “ i5.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Caracas, ¿00 á.210 pesetas Quintal 
Fernando Póo, 105 á llOid. *' 
Guayaquil, 155 á 160 id. .
Hacienda, de 170 á 175.
Gjfses corrientes, de 160 á 166.
Primera superior, 2*15 á 2*25 libra Tostado segunda, de 1*90 ¿ 2. ü llüra<
... , „ Carbones
Minen:? Cardif, 45 ¡¡ius. tes i 00- 
Newcastei, 35 id. I,uvu*
Cok de gas de 48á50.
Página quintil
P  O PtT Z  A ft
asagE'aĝ ggaaesisaaa




. Ge/ ■; Bxtmpj
B-1 ■'■■te. ÍO Eneró lilQ.,
De W dihilngton
Forier, presiuente de la comisión parlamen­
taria de Negocios extranjeros, en un discurso 
sobre te paz universal declaró creer que antes 
de cinco años, loa Estados Unidos habrán Con­
certado con Inglaterra, Francia y Japón un ] 
tratado, sometiendo al. Tribunal de'arbiíraje de 
La Haya los,conflictos que, se ’ susciten 
ellos.*• : '* . ■>"-> te
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Prcfésor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
' M l ü  H O  P t r  E R :T  A  N ü E t i ,  5 , -  M  A  X» A p  A  :r
Se admiten a hamos estero $, Infcfnot'y meáid#t#t¿óá. .
La primera.enieña*zaeirá g adúadá en cinco grados; cadagreáo con su Pr0J;:| ; ?J; ... T 
'Comercio B :chiHe;ato,- Magisterio Ciase» especiases de francés, Cálculos jrisrc^nttks, i ,tu  
áuría de libros, CaHstrsiía, Dibujó, Correes y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á ca go de profesores competentes. . . . k. ,,
Este Centro es T prime o de Mótaga en primera ensejl&iua, el q re majo? organizuGL ia dena, el 
mayórbs éxiio.Vcotis’gue. tanto en la primera cómo en *a segunda y el u;nco que oetontaque ¡ ayores „
¡>!cmas (te >«or og|„Mo. „  ,  su Director.
' C o m is io n is
Gasset ha recibido la visita de diversas co­
misiones que fueron á visitarle,




El expresidente Bonilla, abrogándose el titu­
lo delpresidsníe constitucional,? ^ ------ "j —
4§. Villa Vela y marcha confi 
duras),' • • *:
Un despacho recibido de Nueva Cortes con­
firma que los revolucionarios se apoderaron de 
la isla de Roatan.
También sa dice que Bonilla ha sido procla­
mado presidente de la república.
De P m vm ú w i
Perpétuo 4 por 100 Interior...
S por-100 amortizabie..........
Amortizable al 4 por 100.......
100..
Pregunta á los liberales qué han hecho y re­
comienda al aéíüáí ministro de la Gobernación 
que no olvide la responsabilidad que le .cabe.
Estima preciso que á‘los diputados y ayuntar 
míenlos se ies exija cuanto precise, con la ayu­
da dél Estado,
s íHiapsno-Americano
» ^Español de Crédito
■ • í » de la C .4 A, Tabacos...'. 
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Azucarera c j ^ a c f g e s . .,,,;
París, á la  v ista.,.,............. . .* ..4  7,50.









de clausura de la 
Comercio,: que ha
Ahora termina la sesión 
Asamblea de Cámaras de 
presidido e! rey.
El presidente de la Cámara de Melilla, don 
Pablo Valíesca,. resumió la labor de la Asam­
blea, expresando la esperanza de que el Go­
bierno apoyará lo que se pretende. y  
Canalejas pronunció un discurso en el que 
ensalzó al ejército, ponderando la bizarría, con 




En el Elíseo se ha celebrado Consejo de mi­
nistros bajo ía■presidencia de Fallieres.
Bríand expuso los proyectos de ley que se 
someterán ai parlamento durante la presente 
legislatura, y después se ocupó de la elección
Dedicó sentido recuerdo á las víctimas dé la de presidente de la cámara, 
campaña y dijo que sus nombres deben escul- Acordóse recomendar la candidatura de ríen 
pirse en letras de oro. ri Brisson. . A •
Afirmó que el comercio, ttene en Melilla un Se considera segara la reelección de los Vi- 
veníitroso porvenir y 'prom etió realizar los cepresidentes, ¿excepción de Puech, que ha 
acuerdas dé la Asamblea, dimitido por desempeñar la cartera de Obras
Dijo qué la monarquía es necesaria en Espa- publicas.
ña y que sin eilá es imposible le prosperidad y. -----
engrandecimiento que todos anhelamos,
Al retirarse ei rey, fué acompañado. *
NO MARCHA
El ministro de Marina no 'manchará hasta el
regreso del rey. *
FELICITACION
García Alda ve ha recibido un telegrama del I 
ministro de la Gobernación participándole el 
acuerdo adoptado por el Consejo, de felicitar] 
al ejército de Melilla.' “ ’t- ' &
- k  BANQUETE
A las ocho de la noche, las Cámaras de Co­
mercio obsequian con un banquete á Canale- j- r ’iílü ¡:K« -i ; '
Éi jueves, comenzará la discusión de los pre­
supuestos.
: De Provincias
11 Enero l i l i  .
O© B á r e e i e s f a  
Se haii registrado coacciones, sin gravedad 
Ha podido notarse que las mujeres son ¡as 
que tomaron parte más activa en los suce­
sos, y especialmente las que llevan la cómica á 
los esquirols. • v';
DO S o PÍÜ ív-V::ÍÍ.
Eu la cacería de Peñas Negras fué muerto 




spaña Nueva publica una carta que Soria-
ta itdu
4 madrufatfa.: (Urgente). - 
» D e  P a r s s  ,
Hoy llegó el presidente de la cámara de dú 
putados, Mr. Brisson.
Ó© B m®w ó s  ¿Siamés . \  :
Una formidable explosión ha destruido la fá 
brlca de pólvora. . ^
Elnimiero de victimas es considerable,
Van extraidos doce cadáveres,
M® d i m i t o
Se niega que Arias de Miranda intente dimi­
tir. ' ..... Lr
Según las noticias que se reciben, el minis­
tró dé Marina muéstrase agradecido á las 
atenciones del rey, quien le ha concedido la 
gran cruz del mérito militar.
De iTéP^ljo»
E]1 médico que ha practicado la autopsia ai 
cadáver déla joven hallada en el Tajo, cree 
que se trata de un crimen,
Opúsose el juez á que se hicieran fotogra­
fías del cadáver.





Ubres. , , 
Marcos, ;, 
Liras, , • 
Relé. . , 
Dallare. ,
íysk .:; 4 n @ g ^ |s é é l © i t a  ' "
COMENTARIOS
Es muy comentada una frase de Sol y J r te -
ga. Ai hablar de que. todos los republicanos'van 
camino de la instaurados de la república en el
mismo tren, yendo unos en coche de tercera 1 \.nnYifer*Íme*idefíte del Congreso, pidiendo 
de pasar lfs mhi ‘
™y' /  ■: ^REUNIÓN 1inf ca¿ f r í - d 1 ¿ - e l f í l ! 0  que formulé, rcaun
Bajo la presidencia de Sol y Ortega se reu- c{an(jQ e} acta de diputado, si me fuera adver- 
nirán mañana las juntas, para tratar de la con- so> t 0(j0 j0 prefiero—añade—á vivir en un 
du.cta que deban seguir en la Asamblea que se grnbiente de indignidad y bajo el peso de una
celebrará en la corte. ....... canalla o?ganizada para éj cómbale.
CONFERENCIA j u n  ó m lé v e i*
ioufr< V.
dd Estómago ?
j No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. ¿ Tiene V. gas­
tritis , gastralgia, disentería, ulcera 
dei estómago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?. «f Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, está 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. cruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
DISPEPSIA
y dolores al vientre, á lá espalda, 
vómitos, diarrea ?. <1 Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por_la
menor causa, está triste, abatido, 
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración difícil ? • ¿ Ningún remedio; 
ningún régimen ha podido curar a 
V ?. Consulte V. con su médico y 
le’recetará el ELIXIR ESTOMACAL 
DÉ SAIZ DE CARLOS (Stomalíx) y 
recobrará la salud.
De venta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, aiADBJD 
Sa remite por correo folleto i  quien lo pida.
-------- -------------
A É m a c j j^ e B  d ©  t e j i d o »
- :D E  -
En el Circulo Conservador ha dado otra 
conferencia Alberto Cabanna, presidiendo Ca­
sorio Gallardo, que también habló.
Ambos fueron aplaudidos.
CAMBÓ
Pronto marchará á Madrid el señor Cambó.
r d e  h u e l g a
La prensa sigue ocupándose del hallazgo del 
cadáver de una mujer en las cercanías de To-1
rrijos. , ... 1
Todos los informes parecen coincidir en que I 
no se trataba de una aldeana, sino de alguna 1 
cocotte dé las que suelen acompañar á los 
sportmen en las cacerías que se celebran por j 
aquellos contornos.
Los prácticos creen que
Félix iWM.
Ha empeorado la huelga que sostenían los 1 “^dsVréétícoij'creen que el cadáver no ha 
obreros del muelle, á causa de reanudarla 108 podido hacer un recorrido mayor de seis ki'ó- 
operarios de otras industrias. metros pues lo habrían impedido las presas de
La policía hizo varias detenciones. ,og moi’jn0s
ESPERA ■ Muchos redactores de los periódicos madri- 
En vista de la ruptura de patronos y obreros leños han marchado ó Torrijos y^pue ios e as
m i l i ° e s c a re c
Los esquirols trabajan en los muelles, donde
reina tranquilidad. ,
Se han adoptado grandes precauciones; la 
guardia civil presta servicio de patrulla.
SUSPENSION
Se han declarado en huelga los carreteros
La opinión está interesada 
miento del suceso.
Ps*estii© des.ies*t©
El Jurado del concurso de retratos de espa- 
ñoles ilustres, acordó declarar desierto el pre- ] 
mió.
Júniá d© caridad
Calles ^©bastiáss ScsavSrón, 
l ü e r e s s o ^ a r b c B i e r c  V  S a g i s s t a
Como terminsción ¿e balancé, ésta cpsa hace 
grandes rebajas en los artículóa de temporada.
Sección de retazos de laña Señera y Caballero 
Sábana?, colchones y otros articule»,;- 
• Liquidación de íohalias ru-a hilo Pe fúteles ja­
retón, manteles y servilletas, Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial da pañeiía y artículos blan 
eos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Todos estos artículos quedan expuestos a! pú­
blico en los escaparates desde ei lunes 9.
©üsmiii©® d®
DIA 9 DE ENERO
Pulís é ía vísta , , - /. i de 7,20 á 7‘40 
Londres á la vista : , de 27,10 á 27J 7  
ríathburgo á la vista . de 1,323 á 1>ó24 
DIA 10 DE ENERO
París á Is vista. . . . .  de 7,30 á 7,o0 
Londres á la. vista . , , de 27,12 á 27,18 
fíamburgo á la vista ,' , de 1,323 ̂  1,324
ORO
Precio de hoy e» Málaga - 
(Nota de! Banco- ¡BUspáno-Amerlcans) 
Cotización de cómpra,
. , . . 106*40 
, , , , 106*30 
, ó  , !08‘0@ 1
, , , , 106*30
, . , . w m
, , . , i:30f00
. , . , 1 0 5 ’gQ
. , , . S‘00
, , . S‘35
Propiedad industrial.—El Boletín Oficial 
de ia Propiedad industrial del miiiisterip de 
Fomente publica en su número de l.°  del actual 
las siguiente; notificaciones:
Marca de fábrica solicitada por la señora 
viuda de don José Zafra é hijos para distinguir 
aguardientes. ;
? —Marca de comercio concedida á los señores 
Gross Hermanos en 14 de Diciembre último pa­
ra distinguir toda clase de vinos y aguardien­
tes.
—Marca de comercio concedida en 15 de 
Idem á don José Cr^kell para distinguir azúcar.
—Marca de fábrica. Grande Fine. Cham­
pagne 1866 concedida en 14 ídem á don Enri­
que Crooke para distinguir coñac.
—Marca de fábrica renovada en 10 de No­
viembre á los señores Jiménez y Lamothe para 
distinguir cognac. _ .
—Nombre comercial Hijos de Quirico Ló­
p ez , solicitado por dicha razón social para dis­
tinguir su establecimiento de vinos, agúardien- 
■fés y. licores. *'! • •"- v ;
Ceaífo Republicano Obrero. -E n  el Go 
bierno civii se ha recibido una comunicación del 
Centro Republicano Obrero de la Caía de Be- 
nagaibón acompañando un resumen de ingresos 
y gastos en él pasado año.
Invención de m  malagueño.—La Sociedad 
de hierros y metales ha iniciado una suscrip­
ción para que el obrero malagueño don Fran­
cisco Bascúñana pueda llevará cabo la cons­
trucción del aparato de su invención llamado 
Hidra ciclo, - v
Colegio de Corredores de Comercio de 
M álaga,—Junta Sindical:
Síndico Presidente: Señor don Augusto 
Maftín Cardón.
Primer adjunto (Archivero): Don Manuel Ro­
mero Casalá.
Adjunto 2.° (Contador): Don José de Sando- 
vai y Mongrand. , „
Idem 3.° (Tesorero): Don isidro Ron Pérez. 
Idem 4.° (Secretario): Don Francisco Fazio 
Cárdsf'ss
Sustituto: Don Francisco Marzo Lombardo. 
Señores Corredores: Don José M.a de T o­
rres Pérez, San Agustín 10; don José de San- 
doval Morigrand, Alameda 44; don Manuel Ro­
mero Casalá, Alameda de Colón 3; don Enri­
que Gómez de Cádiz, Martínez 5; don Manuel 
Bolín Gómez de Cádiz, Monte de Sancha 7; 
don Plácido Gómez de Cádiz, Torrijos 80; don 
Augusto.Martín Carrión, Mesón da V éiezl; 
don Francisco Marzo Lombardo, Aiarcóu Lu- 
ján 8; dóíh Laureano Murciano de la Jara, Ata­
razanas 19; den Francisco Fazio Cárdenas, 
M a r t tó  de la Vega 1; don Isidro Ron Pérez, 
Comedias : 10; don Rafael Ramos Téilcz, Se­
bastián Souvirón 44 y 46.
M ordisco,—Ayer fué curada en ia casa de 
socorro del distrito de la Alameda, la joven 
Rafaela Castro Barrera, de una herida leve en 
d  muslo derecho, producida por un perro en la 
calle del Callao.
E i e i f r a t o  
a g"ñ © a i a 
B i s h s p  es un» 
heeidá fefyeseants 
que pueue tgmatsa 
con perfecta seguri­
dad duiante tod,> el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina’, obra 
con suavidad sobre 
e! vientre y la pié!. 
Se recomienda espe­
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oSSfef®' «3©
-inaimente intenta­
do por ÁLFREt» BlS- 
aop, es la única pre­
paración pura entre' 
las de su clase.’ No 
hay'ningún substi­
tuto «tan bueno», 
póngase especial cui« 
dado en exigir que 
ceda frasco Heve el 
nombre y la? señas 
de Ai-FasD Buihop, 
48, Spelman Street, 
London.
HS»Ífá^»í*S
*' ¿5 r ’
in
Su muerte ha sido muy sentida, pues conta­
ba ei s ñor Téüez con innunierabies amigos.
Al sepelio de su cadáver, que se verificó 
ayer á las cuatro de la tarde en el cementerio 
de San Miguel, acudió una numerosa concu­
rrencia.
Enviamos á la distinguida familia doliente ía 
expresión de nuestro más sentido pésame.
Después de asistida pasó á su domicilio,acom­
pañada del guardia municipal número 108.
Caída. En la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca fué ayer curado el niño de diez años 
Antonio Hernández Martín, de una herida con­
tusa en la cabeza, que se produjo de una caída 
en la Carrera de Capuchinos.
Fallecimiento.—Antes de ayer dejó de exis­
tir tras larga y penosa enfermedad el antiguo 
comerciante de esta plaza don José Téllez y 
Base).
De v iaje .— En el expresó de las seis salie- 
ron ayer para Madrid don Mlnúeí y don Car­
los Loring Martínez.
Para Barcelona el comerciante de esta pkza 
don Francisco Afvarez Net.
Para Granada los estudiantes don Federico 
Berrocal, don Francisco Guerrero Guerrero y 
don José Caffarena.
Para Sevilla don Manuel y don Rafael Si­
món.
Para Bilbao el presbítero don Melchor Cas­
tillo y hermana.
' ‘ Para Álgecírás el director de la compañía 
de los ferrocarriles andaluces, don Leopoldo 
Keromnés, que va á inaugurar el servicio in- 
ternacibnal entre Aigeciras, Tánger y Paría.
. Pára Antequera el exáióalde de dicha ciudad! 
don José García Berdoy y don Luis Moreno, i 
:#/EI coche directo.—A partir del próximo, el 
coche directo para xMadrfd, que ha venido sa­
liendo de Málaga los viernes, saldrá los do­
mingos á las-seis de ía tarde.
Defunción.—Victima de penosa dolencia ha 
fallecido en Málaga el conocido industrial pe­
luquero, don Agüatiíi Móiítiel Rivera,
Enviamos el pésame á la familia; doliente. 
Verificación Oficial de los Contadores p a­
ra agua, de ia provincia de Má’agá.-^-Désde 
el día de hoy, queda establecida la; oficina pa­
ra este servicio, en la calle de Moreno Mazón. 
núm. 8, principal izquierda, siendo las horas 
de 10 á 12. • : ' '
Málaga 4 de Enero de 1911.— El Ingeniero 
verificador, E . López Martínez.
Excursión ú Andalucía. — Nuestro colega 
Las Dominicales anuncia que en esta semana 
su director don Fernando Lozano, realizará 
una excursión á valúas espítales andaluzas, co­
menzando por Málaga,
Comisiones municipales.—E! elcalde ha co­
municado á ios vocales de todas las Comisio­
nes muníéipales qué, sin previa ctmvocatoria, 
se reunirán en los días, cuya relación ayer pu­
blicamos, para adoptar acuerdos con el núme* 
ro de cqncej^á'jque concurran.
Visita de''despedida.—El eminente actor 
don José Tailaví visitó ayer nuestra redacción, 
para reiteramos .su gratitud por los juicios fa­
vorabilísimos que su trabajo mereciera á la be­
névola Prensa malagueña, y para despedirse 
con inpíivo de,su marcha á Almería, fijada pa­
ré anoche. ,, ^
ETgenial artista, sin tiempo para cumplir de 
bares Ae cortesía y recanocinnierTo con muchas 
cíe'sus réíacionés y con 'el público malagüeño' 
líos ruega que le despidamos, aseguramjo .qtu 
lleva de-esta localidad gratísimo é imperecede­
ro recuerdo.
¡Que !q: íortuqa acompañe á Tállaví y demás 
compañeros, en ¡a excursión por las provincias 
de levante y América.
Retribuciones escolares.—Se nos asegura 
que en ía fecha de ayer, aún no sn habían sa 
tisfecho por éi Ayuntamiento á io.s maestros de 
instrucción primaria las retribuciones escolares 
correspondientes al último trimestre del año 
anterior.
Sobre esto llamamos la atención dei señor 
Alcalde, á fin de que se retrase lo menos posi­
ble esa atención de ia enseñanza pública.
Para Almería. En el vapor «Aznalfaraclie» 
que zarpó anoche de nuestro puerto, marchó á 
Almería el personal artístico de la Compañía 
que dirija nuestro querido amigo y paisano ei 
eminente actor Pepe Tallaví.
Muchos de sus admiradores y s.’p’.gos acu­
dieron ai muelle para darle el adiós de e s p e ­
dida.
Deseamos al ilustre artifta y á sus distin­
guidos compañeros una feliz travesía y una 
serie inacabable de triunfos en su excursión,
A Melíllá.—En e l vapor «¿iaíér» saldrá hoy 
para Melilia la compañía cómica Urica que ha 
actuado en é! decano de nuestros coliseos.
Despedida. ■ Sr. D. Enrique del Pino. Re­
dacción de El P opular .
Estimado amigo. Ausentándome esta .noene 
de Málaga,; suplico á usted la publicación de ía 
presente, en la que ñís despido de la prensa, 
tan benévola siempre para conmigo, dei públi­
co en general tan cariñoso y entusiasta y de 
mis amigos en particular—que con serio de 
pocos días -tienen ya derecho á mi eterna gra­
titud. „ ,
Crea Usted amigo del Pino, que deyare por
perfumes y en mujeres heiTuosas, y que—cviati- 
do en tietra. lejíina itq me góíiríuya le.nospíiai!”
' dad - ambiénte "de esta joya -
;pre cáhíará en mi corazón a^fadecídói^ é.uce - 
canción del-^cuerdo. ‘-Felipe Sassone, 
CifCiítá'r. Málaga l.°  4e Enero de 1911.
' ’ Sr. Director dfe El P opular , ^
Muy señor mío: Terminadas de común hetter- . 
do la liquidación y partición de bienes que con 
motivo del falíecimienta de mi inolvidable espo­
so don Pedro Teniboury (q. e. p. d ) se venia 
practicando, tengo el gusto de participarle quo 
como resultado de estas operádories lós^es.a- 
biecimientos;. mercantiies Almacenes de La t 
Líate situados4 en esta ciudad en íaS.cajtós de! 
Marqués de Lario3 , ‘ fium. 6 y;LÍbqrío uárcju , 
1.2;-quedanb'ajd:"hií'ó'xtí{t8ivá dirección, hacién­
dome cargo <^íw ctlw .yfásívo de los mismos.
1 i propio tiempo.le participo que he conferi­
do amplios poderes á..mi hijo don Pedro Tem- 
boury Atvaréz, para que rfie représente en 
todds las operaciones relacionadas en los cita- . 
dos establecimientos mercantiles.
Le ruego se sirva tómar nota de que á ps*'-* 
íir de esté día la nueva razón social será ia de 
Viada de PedroTembous y, esperando que dlsg 
pensará ,á esta,casa la misma confianza que le 
ha merecido mi difuutó esposo,y que tome nota 
las firmas al píe’, quedo de usted atenta 
s. q. b. i. m., Francisca Alvarez Net, viu­
da de Temboury.
£ l |S f
b g  m
Espgctáciilss
’S c-1 f  *
k é s
T é® te@
Las obras con qite debuta ía compañía de 
opereta,/mañana jueves,son: la zarzuela «Bohe 
mios» y la Opera de Leoncayalío. «-I •Paglmcci».
El viernes estreno de la opereta en 3-actos 
de Leb Tal!,«La Princesa de los Doliars», es­
trenándose 3 decoraciones.
Mañana quedará cerrado el abono.
sB?ig!©; I d e a l
Anoche se estrenaron varias películas de in­
comparable mérito, que fueron, prerniadus con 
grandes aplausos del numeroso público que ca­
da día demuestra más predilección por fas in­
compatibles películas Pathé Frérés de ¿Parí?, 
que vienen exhibiéndose en este cine.
municipales, suspendiéndose” él servicio de 1 EfJ gl w |w j0 infante don Fernando se ce 
limpieza de cloacas. lebró una reunión de significadas personalida-
D© Soria des par» nombrar la Junta de caridad del dis-
La crisis obrera aumenta en proporción ate- trito de la Latina. 
rradora. I Fué nombrado presidente
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v ‘- "ÜiaitSf estaciones
Un diario neo recoje las manifestaciones de 
un periodista lisbonense que se halla en Ma­
drid,contrarias al régimen republicano de Por­
tugal.
El País
Este periódico prosigue su campaña en pró 
de la unión republicana, lamentando las reyer­
tas que se suscitan en la conjunción, en las 
cuales no intervendrá.
Más hacen—dice—por la unión todos sus 
enemigos, que los partidarios de ella.
Creemos que la conjunción parlamentaria 
subsiste después del choque sufrido, pero no 
podemos llevar nuestro optimismo
el iufante, quien 
dió gracias á todos per la designación y solí
citó el concurso de los asistentes.
Ayudantes premiado®
Entre los ayudantes de las brigadas del ca­
tastro,premiados por mayor cantidad de traba 
5o útil, figuran Andrés Durán, AvélTno Alonso, 
Mamerto Crespo y Antonio Novoa, pertene­
cientes á Málaga.
A Almería 
El señor Artniñán irá á Almería para esperar 
allí al rey.
Cadáver
En la calle de Embajadores fué encontrado 
el cadáver de una mujer, sin que se pudiera
identificar. . . .,
Los médicos han dictaminado que murió 
causa de hambre y frió.
Reapertura'de Cortes
Preguntado Castrillo sobre la fecha de la
poue us nevar al extremo | apertura de cortes, contestó el ministro que
® L S ! .  el med'to 8Uprem0 Par‘  S S S t f l*„ "°„ M r r i ’& S l o n é s  derestaurar ía república.
.Balance
Durante el año último obtuvo La Gaceta un 
ingreso de 575.962!41 pesetas, y los gastos 
Importaron 213.092T6 pesetas; quedando á 
favor del Tesoro Público la suma de 362.770 25.
Banquete
Los comités y círculos radicales de Madrid 
organizan para el día 29 un banquete popular 
en honor de Lerroux.
Arreglo
Gasset ha manifestado que, según las noti­
cias recibidas de Melilla, Canalejas había arre ' 
glado la cuestión promovida por los cargadores 
de aquel puerto.
Optimismo
Hablando de la crisis obrera dé Madrid, ase 
gura Gasset que dentro de dos dias no 
rá un solo obrero parado.
Hoy fueron colocados doscientos más.
También anuncia haber ordenado que se Ies 
pague diariamente, pues muchos están faméli­
cos, y sin fuerzas paré trabajar
pondiendo en el Congreso 
las minorías,anunció que las abriría en Enero.
Esta e s—añadió—ía cuestión de Gobierno ] 
que se tratará en Consejo.
Hasta ahora nada hay resuelto.
O t e a  c a r t a
El redactor de El Radical, don Francisco I 
Villanueva, ha dirigido una carta al presidente 
de la Asociación de ia Prensa pidiendo que se 
constituya un tribunal de honor para ventilar [ 
las cuestiones pendientes entre El Radical y ¡ 
España Nueva.
P.g*@¥Üeiéw
Cuando regrese el rey se proveerá el go- 
bierno de Gerona, que se halla vacante desde
hace un nies. . .
Acaso se tome como base para una combina­
ción en que pudiera entrar Sevilla.
La combinación se hará seguidamente, por] 
la proximidad de las elecciones provmcia.es. 
(L i Epécs»
Dedica su editorial «La Epoca» á la eplde-1 
mía colérica, que se halla cerca de España, y | 
aplaude la gestión sanitaria de Lacierva.
comerian los cinco en compañía de algunos otros compa­
ñeros de armas, servidos por los soldados, y luego éstos, 
con los manjares, vinos y licores que quedasen, llenarian 
gu objeto, celebrando de este modo en un mismo día jeües 
y subordinados el ascenso del héroe.
Alberto tuvo que inclinarse ante la opinión de la ma­
yoría, pidiendo únicamente que le dejasen la designación 
del dia,
— Con el objeto—añadió—de que yo pueda presentar­
me en el festín satifechó y alegre, quiero quo se verifique 
el mismo disj. que vea concluido un expediente, cuya ins­
trucción será breve, concisa y ruidosa.
_¿De qué se trata?—le preguntaron á la vez sus cua­
tro amigos.
—De un duelo á muerte entre un grande y un chico. 
No me preguntéis más, porque nó puedo decirlo hasta el 
momento dado; básteos saber que os ha de interesar el 
lance, que habéis de aplaudir el hecho y que, tornareis en 
él una parte mas o menos activa.
L o s  sabios se hallan siempre rodeados de secretos, 
misterios y a r c a n o s  incomprensibles; con esto logran ser 
más desgraciados que el resto del género humano.
A las nueve se leventaron de ia mesa. El general vol­
vió al alcázar y Alberto se encerró eu su despache, di­
ciendo á Navarro, Núñez, Osorlo y Mendoza:
—Amigos mios, la suerte os brinda con honores, 
quezas y poder, os quiero mucho á los cuatro; sois 
lientos, diestros y no carecéis de talento, pero os falta 
más instrucción. Hasta ahora, con pocas excepciones, la 
sabiduría humana parece reconcentrada en el sacerdocio 
mientras que el éjérebo mira coa desdén lo que tanta fál­
ta le  hace. Ko imitéis á vuestros compañeros; estudiad
ri-
va-
mueho, proseguid aprendiendo id:omas, y muy particular­
mente francés, italiano y alemán; el primero es iadisien- 
sabie que lo sepsis como los naturales de ese país. Acaso 
obtenga yo antes de poco del emperador facultades ilimi­
tadas para otorgar á su nombre grados y honores, y an­
helo que seáis vosotros los primeros en elevaros sobre los 
demás. Mi misión en el mundo es tan grande como terri­
ble; de la nada me llevó la fortuna á un puesto al que lle­
gan pocos hombres, pero es muy difícil sostenerse en él. 
Ya no puedo descender, y conservar la vite; sólo me espe­
ra encumbrarme más ó parecer. Vosotros seréis los satéli­
tes que han de girar en torno y á influjo del astro; yes 
lo probable que ascendáis conmigo, ó unidos á mi expiréis 
en el campo áe batalla ó en los hospitales de sangre. El 
talento, la prudencia, la sabiduría y el acierto: he ahí lo 
único que nos puede salvar; por esa razón tengo empeño 
en que día y noche m® imitéis, aprendiendo ciencia, arte 
y cuanto pueda instruirnos y enseñarnos.
De este modo.convencía Silva á los oficiales, obligán­
doles á variar de vida y costumbres p*ra acercarse á la 
fuent© del saber humano. Le obedecieron, y poco á poco 
fusión rompiendo la dura co¡teza que la ignorancia había 
fomentado en los campos de batalla, y los cuatro se hicie­
ron pensadores, desconfiados, sagaces y entendidos. Algo 
les enseñaron los libros, pero cada lección de Alberto 
equivalía á.regalar á sn memoria un tomo en folio; el hé­
roe lo comprendía así y, constituido en maestro, conti­
nuamente les explicaba lo que él aprendía con pasmosa 
facilidad.
Transcurrieron cinco días, durante los ciml.ei ninguno 
de ellos salió del palacio. El conoe sin demostrar impa­
ciencia ni de desasosiego, espetaba un acontecimiento, y,
* --r:
P á g i n a  seo&ta
E L  JPO P V t A n M ié rco les 11 de EnéVo de M i l
LA N E J O S  TINTURA PROGRESIVA
ES
FLOR DE ORO
üsaMo esta privilegiada agua
nauea te-adréis canas ni seréis calvos
O  j ?  üs®Ftm r j& ®
K m m j& s*  m t r a Q t S v o  é ®  l a  »>©
«■531 I a |@ 1®  fiifjS ia meJ°r d© todas las tintaras para rA cabello y la barba; no man
m « g oha el cutis ni ensucia la ropa.
SekH¡ iP lC lli®  §1$^ f l iS f i f i  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el oabello se
■* w  conserva siempre fino, brillante rj negro.
1 m . f*3*® tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
*"**  «T B w S 11 %£ debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
-  __ candóse con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
I mSÍI I*ÍC!I¡S® 6*1 g& 0 3 M  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
m aag  ■ w  suaviza, se aumenta y se perfuma.
¡ P lC l i ^  §jil® es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
n —a, ' mr dades. Por eso se usa también como higiénica,
«■511 f  B 0B » £"§0 conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
.  ^ s?6a color depende de más ó menos aplicaciones.
B n®  Ir  IH S®  gP§g& Usta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible distin-
g _ _  ^  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
ÍW«Ü e l  Cll® £ § ©  C B i* ©  *** aPÚcación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
w b  basta; por lo que, si so quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
1 «b, U°n el uso de esta agua se curan y evitan las pgae&s, cesa la caída
®ss®s Si a l l f "  «¡afir del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
_ vo vigor, msnoa ®©s»éis e@Suoa.
fLelli F  IS S I1* Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
cabello hermoso y la cabeza sana.
I  ««a Ia duica tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
i r  a “ tlligS zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse oomo si fuera
^ bandolina.
S®:ascuas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
»a« , ^ a- in t®j?er la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la
68 tu? - el ^0i?’ ^d»af® io ^uo dice el prospecto que acompaña á la botella, 
we venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
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LOECHES
Agua m in e ra l n a k ira l E n  bebida.— E n  baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrcrías, JARDINES, 15. Madrid,
Importante
á los viajantes de comercio „„ 
visiten las provincias de oL® 
da, Córdoba, Jaén y c f t  
Real. Seles cederianeli?de varios crédito* ,c°brode vanos crédfos mediante«. 
retribución convencional*,?® 
lo que hicieran ef.ctivo b"
«a «a  S ¿¿, o xs
« «
8
n l i l i
O
K U gm
. I I a »  
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PASTILLAS BONALD
® á o | 3 .
f i  « • - s « - s
- H S «
CBopo boiio«8Ódíicas con cecaina
fnfo mará don Rafael’ Ar«. 
calle Má. moles, 18 rani




De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
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Poliglicerofosfata BONALD. -  Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ¡leva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fai: ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
. . Precio del frasco, 5 pesetas
ra, fi)! MÍd?"d. d88 88 farmaci88 y en ,a ¿el autor, N ü ñ ea  do A rc e  (antes Qorge-
y
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EL JARABE DE DUSART se prescribe á las
nodrizas durante la lactancia, á los niños para------------“j -  111 uup 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO
BE DUSART se receta en la Anémia, colores
pálidos de las jóvenes, y  á las madres durante 
el embarazo. J
«j Depósito en todas tas Farmáotas t
E L
J A R A B E  FE N IC A D O
VIALd e
6 Sérmenesd© las enfermedades del pecho, es de eficacia segura en las Toses Resfria-
influenza?™0*’ Bron<IU'“8>
En todaa las Fannadaa
A Fqoitativa dos Estados Unidos do Brasil
LA EQUITATIVA De  LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
saciedad i t a  de Sepres so te  la lida
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para 1a perfecta 
masticación y pronunciación, á 
■ precios convencionales.
” Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
í otros dentistas.
Pasa á domicilio,
. Se empasta y orifica por el 
' más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
pesetas.
i M ata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
39—ALA MO S—39
M o d i s t a ,
Doña Amalia Carrascos R0,n
confecciona trajes de señora ] 
I la med da, con prontitud V1  
Inomía. 3 cco
Calle de la P¿fla número 12
p r e n s a
para uvas ó para aceitunas- 
vende.una de hierro se mi-n̂ J
J Precio arreglado Bodega*'] 
señores Barceló y  Torres infn! 
| marán. UI
, COMPRO
máquina de escribir dese™, 
puesta ó muy usada.
Ta!Ier de [mecánica de nreri 
Isión.
TORRIJOS, 72
LA ROPA QUE VISTE
E L  JA R A B E  Y, W  PASTA DE
SAVIA de PISO MARITIMO
© ALRHUMAKJOfiO 
HA SIDO COSIDA COH
í maquina
S iN Q E R
%










7 * Dolores de Garganta
B n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
REGENERADOR de la SANGRE
HIERRO LERAS
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Ruó Vioienno, 
y en todas las Farmacias
&& éütpSffiyjAciA o e . ua
M A Q U I N A  S I N G E E í
S la  «0 6  «oÉQ Sb S fflKBBUlaila durante suarsnk « = * 8 2 » !  «  to affitwfldad pasan do051 t e l i l l a  06 UdQUINAS SIMOB
a
fii- PARA COSER,
aEPBBSBnU  eii'ReSÜbTAQO 0 8  LOS COKS- 
T A NT68 6 S F U 6 8 Z Q 9  Gt90|,gftOOS OSJRANTS 
C I N C M 6 N T A  A Ñ O S  PASA fiSajQRAQ CAS 
MAQUINA» PABA COSER. REUNIENDO CUANTAS 
MEJORAS V PERFECCIONES PUEDEN SgR p §  
O  —  UTIWDAD PRACTICA q
CsTaMeofmleirto» 81ÜGER
la más importaste áe !a Amériea del sor
D IR E C C IO N  G E N E R A L  P A R A  ESP A Ñ A
B a rq u ín » ,^  y « . Martrid,
5ado?=S J u rrír^ rfJ in  a’ cor Prima vitalícia y beneficios acumu lados, oe^uro ordinario de vida, con primas tenroorales v hpnpfi
dos acumuiado8.==Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 <5 2L 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal en con. 
niños^80bre d°8 cabezas^con beneficios acumulados.—Dote* dt
rnn ?02BrJsá9 í  Mas «ta m  sertoo semestral en matálite
[S ,lt.ai í P ranHr,e-1 *  lS f« m ,, ? S r ™  S  serne,
1 '\u d nero* e ,mPorte..total de la póhzá, si esta resulta premia 
efl5 &cTubr°e8.qUe 8e Verifíca" sett;í;sí«-8!nienfe el 15 de Abril y
PmmdÍrn Íor Gen5 f !7 )ara Andalucía.—Excmo. Sr. D. L. V. SEM PRUN.—Cánovas del Castillo, 22,=Má!aga.
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E U B
©El!
TINO DE PEPTONA
d e  CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L J k .  P R E -N S A .  
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18,1,* 
M A B B I D
|/Se a lq u ila
un piso amueblado ó se admite 
| dos ó tres personas estables, 
Pateo de Sancha 21 (Caleta
LA SOLUCIÓN
I CaUe de S. Vicente, 12, Madu 
T e lé fo n o  1457
^om.í.«r ẑadafî a iPUc jC de esíe anuncio por la Comisaría di seguros con fecha 5 de Octubre de 1909, comisaria ui
Mrnitfm k  Marsella
es def u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar Mí* 
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia v Nueva-Zelards en pñmw 
nació con loa de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION^MIXTA^mcb0affj a t a s ? 8 Máiaga eada 14 díaa M
A n t o n i o  V i s e d o
ELECTRICISTA 
M O L IN A  L A N I O f 1
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase d 
asuntos en los ministerios y na 
dculares, cobro de créditos 1 
Estado y particulares, asunte 
judiciales, cumplimiento deei 
hortos, certificado» de últim 
voluntad y de penales, fes d 
vida, apoderamiento de clase 
pasivas, asuntos eclesiásticos
| compra y venta de fincas rúj 
rbí
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones v reca 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. v
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
adefan°teede & C0,°Car Iámpara8 desde la cantidad de sets pesetas en
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips con las 
qUeTSL Ch°-f!gUe nnA 70 poI 100 de j o r n i a  en el consumo
én’J  ^  dez8?0 COKCeder toda dase de facilidades a! publico, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
L  M o lin a  L a r io , 1
. „ u - -- ~ 1 uai
cas y u anas. Hipotecas, Anu; 
cios para todoa los periódico 
marcas de fábrica, nombres ri 
gistrados, patentes, y se facilil 
| personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
Se vende
papel para envolver á dos pi 
estas la arroba en esta adm 
nistración.
T ó n ie o - f t e n i t *  d e l  B ?  M o r a le s
^lebr« plláorea 2a ,  w n n  ewadte da laa
A Á f é n « i 6 d f t d e s
u  e m u k  t!. mm* i, msiw , tom a. d.  a.
V i n o  d e
en todas las clodatfe» del 
o o o o mando, o o o o
En Málaga.- Angel,
Tp>J 0M EC 3A
. .  . , fepfona fosfatai
E V Mn T W K A v ltrñ rm°<*’ ÍP* convaíecieates y todos los débiles m V NO DE! BAYARD les di.rá con seguridad la FUERZA v i» «sai n n
' ... cfoi f j »  ♦ O *V.Pi¡SÍ 7 SALUD
[T . . , N? más enfermedades del estómago ~~~




G in e b ^ fa i l89 fó r ís& o o
Bruxelasi897 Milano ísoq
¡ eí mundof Depósikfen más da -  todo |
______ C O L L I N  Y C.a, P A R I S
L icor Lappade
SPOUru ir n rn t i in   ^Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis nnr oí i ? I
° r Praí ™ 7 m„eior de 108 íerioígin^os, noTnnegrece to¡ ¡
T r a s l a d o
ROS LECHAUX
[ dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias. -Colffn etc. París.
La sangre es la vida
hl nás poderoso de todos los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Pota.a
Depósito en todas las farmacias
¡siü¡3 j
o a f é
«©■I B o s to r  « O M a  w.sf.m
vahídos, n p 5 ¡X r¿ ¡6X  ?i*?u:.avc Par* dolores ds sabux
La fábrica de sillag que esti 
ba en el Pasillo de la Cárci 
núme o 2, te ha trasladado á 1 
calle de Cuarteles, 7. No olv 
dar las señas.
Se ven de
un motor eléctrico con fueri 
de nueve caballos y medio 
otro de cinco caballos.
Informarán en el Paseo de 1< 
Tilos, número 9 (Barrilería).
el héroe y  el César
con su habitual calma aguardó la realización. Al Analizar 
el mencionado día, entrd por fio el general y, encerando- 
se con él, le dijo*.
- E l  cardenal Adriano ha sido elegido pontífice y ya 
camina hacia Cartegena, donde se embarcará para Boma
—¿Y su sobrino?
-Q u ed a muy recomendado por su tío y se propone 
realizar su boda con Marta é ir con ella á Italia, donde 
pasaran seis meses jante al Papa, regresando luego á 
. Aid. El cardenal quiso retrasar su viaje veinticuatro 
J o i a s  mas, con objeto de que se celebrara el enlace á pre­
sencia suya; pero el emperador combatid esta idea enérgi­
camente. A las reiteradas súplicas del otro acumulé dis­
en paz; y por último, se ligó con él, le hablé de los medios 
que debían emplearse contra Francisco I, entusiasmé á sn 
antiguno maestro, le convencié de lo urgente de sn partí- 
da y lo despidió al cabo, haciéndole el honor de acompa­
ñarle basta el patio del alcázar. E l buen señor ama á su 
sobrino entrañablemente y  esto disculpa sn interés por él.
—•¿Os dijo algo el césar para mi?
—Ea el momento que partióla carroza, so acercóá 
mi oído, exclamando: «Ya puede Alberto dar principio á 
su terrible misión; hazle saber que en el valle vierten lá­
grimas por él y que entre las sombras de la noche será 
fácil saltar una tapia que sólo mide tres varas. Añade 
que en Italia triunfan nuestras armas, per© que en Fuen- 
terrabía siguen los franceses, con ellos el baldón de Espa­
ña y  con este el fundamento de una pena que desvela y  
atormenta á su soberano. Su olvido y  abandono en los 
días que acaban de transcurrir serán sabios, como todo lo 
que ó! hace, pero ya que es tiempo de obrar, encárgale 
quechera los sustituya con energía digna de éi, Adiós*
Notas útiles
EL HEROE Y EL CESAR 245
—Necesita para llegar á Roma lo menos quince dias 
tiempo suficiente para despachar yo mi asunto con el du­
que.
—¿Y luego?
—Verá que su sobrino accedió al duelo y  que el su­
mario se instruyó con imparcialidad, y  por mucho que lo 
quiera, tendrá que conformarse con perderlo.
. “ Elevaáo A tan alto puesto, pudiera perjudicar al 
imperio tu desafío.
. —No lo creáis, Tiene á las huestas de Francisco I 
junto á los Estados pontificios,y sólo Carlos I pude impe­
dir que los franceces le arrebaten el poder tsmpoial. Si
logra su objeto, necesitará más que ahora de la alianza
del césar y de que su majestad le conceda todo su favor y 
apoyo. J
-Verdad es,y noto con placer que estás perfectamente 
enterado de lo que ocurre en el extranjero.
Ambos continuaron su conversación, obligando luego
el general al conde á que aceptase la mitad de sus pingües 
rentas, mientras él vivía, ya que á su muerte debía po- 
seerlas todas.
—Alberto rehusó cuanto pudo; mas Quirós se lo pidió 
con insistencia, ternura, y deseos tan extremados, que al 
jóven no le fué dado rehusar.
A las siete se reunieron los seis y comieron, reinando 
en la mesa alegría y  expansión.
La compañía de Navarro aplaudió el acto de nombrar 
a Silva capitán, pidiendo permiso á aquél para celebrar 
entre botellas y brindis tan fausto acontecimiento.
^EI jefe, puesto de acuerdo con el general Quirós, Nú- 
:Z, Mendoza y  Osorío, dispuso dar el permiso solicitado 
ea la forma siguiente: primero, en espléndido banquete* 
T omo ii _
Boletín Oficial
T loto íu, „i i Del día 10..
[ A y m tlm te ñ lo ^ T o  óx '°S
TOt& Ei B,0rgei Cor*¿^ ' S R  amaS°" M*rC° 3'
t í ?
En un tribunal:
f k  ̂acusado —¡Dios mío! Yo dirá la verdad. Es­
taba tan desesperado, que resolví concluir con la 
vida... de otro.
4** *Definiciones:
«Ideal»,—La verdad á cierta distancia. 
♦Decepciones».—Verdades conocidas antes detiempo.
«Vg
„  . . . IH ataa ie«*o
f A t n °  den,°strativo de las reses sacrifin.Ho„
|L*«8gS?canal y
| v o s ;  pesetas 356,̂ 47,neraBl «lógro-
ete,'™"'V. Cabrl°' P“ ° 478’000 Mígrame.; pe
anidad».— La espuma del orgullo.
i ' Un hombre armado contra el cual se lucha sin armas.
¡s as 19,12, ' .
2.865.000 kilogramos; pedías
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Pa* ~_r ° Z anZa deJ ,PaI°- 2*40 pesetas. 
Tnío! 5680j  6 kilógramo*. 
I 6^°‘49 pesetas.
n . . .  © e m e M it e p io »
! ¡r,, f Caudax ón ?bíenlda en el día de la fecha no ios conceptos siguientes: «aiecnapo.






I éa? ! áeón está.]eyendo el Quijote á los concurren-1 tes á una reunión nocturna i-uncurren-
exclama: n°Che’ después de haber cerrado el libro,
—s eñores, ruego á ustedes que se acuerden 
amilana de la página en que he quedado, pues me 
he olvidado de mirarla. •* pues me
----------- ------♦apidam«nf<t,y 5m Igual perfección.
rAdjlÍnSLC,Í,lne9í  tejidos d e ___
^n n. rm Ll?.nA a?9°dón-hil° ó ieda
z > m« V o ? J S 2 í l  ¡ & * ^ * * “ *remitejibr9 d5 ĝ sios.prevw enviad.
En un exámen de Historia natural:
| duran/ 6 C 336 de m°na8 80n las que raás tietnpo 
— Las monas... de Pascua.
. d i e z  P E S E T A S
Sociedad Patent MAQic WEAVER̂
Paseo de gracia.97 -BARCLLOrca
S s p @ e % 4 e u i
’RO Lapa _ ,
En un tribunal: * * j
'°1,adon" q“ís o .
| c i 8 á a f S S » ente,co^ Ie,ro^ |,ortou^ -¡
—¿Cómo es eso? f
¡ c h 7 sm t¡ lT Íc o ¡" !rm rr a a ,í° todaS las
* +
Los domingos y dias festivo» 
con preciosos juguetes para los nii
P á g in a  te rcera E L  P O P U L A R M iércoles 11 de E n ero  de 1911




El jefe de la cancillería del Vaticano ha ma­
nifestado que éste no tiene prisas para conti­
nuar las negociaciones con España, y menos 
por llegar á las circunstancias que ¿produjeron 
la ruptura.
Prefiere mantenerse á la espectativa.
Afirma que el Vaticano nunca se negó á rea­
nudar las relaciones para la reforma del Con­
cordato, y si en lo que se refiere á la materia 
que constituye la Ley candado.
De Parie
EMPRÉSTITO
A juzgar por las gestiones del Mokri, créese 
que pronto se ultimará el empréstito de eua 
renta millones de pesetas, que destinará Ma 
rruecos á obras públicas.
REVUELO
La elección de presidente de la cámara de 
diputados ha producido un revuelo político.
Siguen, sin otras en contra, las candidaturas 
de Brisson y Deschasnel, pero se cree que á 
última hora se presentará Delcasse.
El presidente del Senado lo será el actual, 
Antonín Dubost.
De Lisboa
El periódico A Capital anuncia que ha si­
do preso en Lisboa Silva Vanna, quien con el 
pseudónimo de José Serpa publicaba en Bada­
joz artículos favorables á la monarquía.
De Belgrado
El aviador Rousiyan cayó desde una altura 
de veinte metros, matándose.
De Lieja
La Federación minera ha acordado declarar 
la huelga general.
De Riarsella
Han salido varios remolcadores, á fin de 
prestar socorro á un buque mercante espa ñol 
que se halla á merced del mar, por consecuen 
cia de la rotura de la hélice.
De Provincias
Después de la Asamblea
U $  del País
Por varios motivos, merece especial atención 
la Asamblea de las Sociedades Económicas, 
que ha funcionado en Madrid con gran éxito 
estos últimos días. La merece por su significa­
do, su labor y sus relaciones éon otros hechos 
que tienden á dar más representación y fuerza 
á los Amigos del País en su obra educativa y 
social y su representación política.
Las Económicas en España son 40: la más 
antigua, la Matritense, que data de 1775. Las 
más modernas, las de Reus, Ibiza, Liébana y 
duaju. . Cádiz, que datan de estos Últimos años, del si-
El detenido declaró que ambos fetos fueron Sl0 ^X . Todas ellas descansan en la realcé-
que en una zanja de las afueras había una mu­
jer helada.
Asistida por los médicos la infeliz, legró re­
accionar, declarando qus al anochecer del día 
anterior intentó suicidarse, arrojándose, desde 
un terrado, pero por temor al golpe, decidió 
acostarse en la zanja y morir helada.
Su estado es grave.
DETENCION
Un agente de policía detuvo, á las ocho de la 
noche en la calle de San Vicente, Uhá de las 
más céntricas de la población, á un sujeto de 
oficio mécánico que acababa de dejar un feto 
en el quicio de úna casa de la calle de la Lin­
terna, esquina á la primeramente dicha.
También fué hallado otro feto seis casas 
más ab o
Centro Técnico de Enseñanza
10 Enero 1911.
De Logroño
Se ha ultimado el cartel de feria.
Bomba y Machaco materán toros de Vera­
gua y Concha y Sierra.
Además se celebrarán novilladas.
De Castro Urdióles 
El juzgado instruye diligencias con motivo 
del hundimiento de la mina.
Los muertos por el accidente, son: Pío Ga­
lacho, Juan Alvarez Ullóa, Pedro Aguirre 
José Cotarito.
Resaltaron heridos gravemente, Julio Delga­
do é Ignacio Inchausti.
De Meülla
DETALLES
Durante !a visita hecha por don Alfonso al 
cuartel donde se aloja el regimiento de Meülla, 
hubo de llamar su atención las tarjetas postales 
con el retrato del príncipe de Asturias, en don­
de se consigna la filiación de los soldados y 
que penden de las perchas de los dormitorios.
En la sala de oficiales admiró el plano, en 
relieve, de Melilla, recordando que cuando es­
tuvo aquí por primera vez leyó con curiosidad 
en el Cuarto de banderas el cuadro con el his­
torial del capitán Moreno.
La tropa desfiló,cantando el himno del regi­
miento.
En la visita á la Escuela indígena, los alum­
nos se presentaron ostentando bandas con los 
colores nacionales.
Don Alfonso conversó con algunos, y todos 
prometieron tener siempre pi esente los bene­
ficio» que reciben de España.
felicitó el rey al director y los profesores y 
desde allí marchó á inspeccionar las obras del 
puerto, enterándose de los destrozos causados 
por el temporal.
Más tarde trasladóse á inaugurar la Escuela 
indígena que costean los centros hispano-ma 
rroquíes, donde se habían congregado los 
alumnos de las escuelas públicas, los que fue­
ron obsequiados con pañuelos y tarjetas pos­
tales con el mapa de Marruecos.
Don Alfonso besó á los niños Pablo Bellido 
y Rafael Ferrín, que obtuvieron cruces blancas 
del mérito militar por servicios prestados á los 
heridos en campaña.
ENATLATEN  
Luego de revistar el campamento y las for­
tificaciones de Nador, avanzó el rey en el fe­
rrocarril hasta cerca de Aflaten, donde echó 
pie á tierra y contempló la cercana posición de 
Selt.
Le cumplimentaron los consejeros, altos em 
pleados de la Compañía española de minas y 
numerosos moros.
Las familias de Mizián, jefe de la harca 
rodearon á don Alfonso y le besaron la mano 
Un morillo le preguntó por el príncipe de 
Asturias.
Al paso del tren, los moros, desde las jai 
mas, daban vivas.
Cuando don Alfonso regresaba al campa 
mentó regio, los caides de Guelaya y de Que! 
daña formaron á caballo en los alrededores y 
prorrumpieron en vítores á España.
Acompañados del teniente coronel Carranza 
entraron á saludarle, entregándole varios men 
sajes.
Luego le rogaron que aceptara cinco caba 
lies con monturas morunas bordadas en plata.
Algunos bereberes probaron los caballos pa 
ra que el rey pudiera apreciar las condiciones 
de los brutos.
Don Alfonso prometióles que España procu 
raría el bienestar de las cabilas,y ellos contes 
taron que laborarían en pro de España, reite 
rando su adhesión.
EXCURSION
A las nueve de la mañana montó el rey en 
el ferrocarril, llegando á la segunda caseta.
Después subió á Sidi Hamet, deteniéndose 
en el lugar donde sucumbieron Royo y Guilo- 
che.
Nuevamente montó á caballo y visitó Na­
dor, recorriendo la enfermería y otras depen­
dencias del ferrocarril.
Regresó á la plaza á las tres de la tarde, vi­
sitando el cuartel donde se aloja el regimiento 
de Melilla.
Le acompañaban Canalejas, los ministros, 
los generales y el séquito, ocupando diversos 
automóviles.
Más tarde estuvo en la Escuela indígena 
que costea la Junta de arbitrios.
El tiempo ha mejorado, por lo que tornaron 




INTENTO DE SUICIDIO 
Un transeúnte denunció á la pareja de servi­
cio de la Asociación valenciana de Caridad,
abortados por su esposa.
Uno de los fetos presentaba contusiones en 
la cabeza.
Por la hora en que ocurriera, el suceso pro­
vocó un fenomenal escándalo.
FUGA
Un joven muy distinguido se ha fugado con 
su novia, una lindísima señorita, llevándose 
2020 pesetas.
El suceso es muy comentado.
CRISIS OBRERA
Como consecuencia de la entrevista que ce­
lebraran el gobernador y el alcalde para tratar 
de la crisis obrera, el primero .pidió telegrá­
ficamente al ministro que le autorice para em­
plear en obras públicas las 19000 pesetas qué 
se hallan sin aplicacación en la Caja de esta 
jefatura provincial.
Por su parte, el Ayuntamiento ultima los 
preparativos burocráticos para comenzar bre­
vemente la Casa correos.
De Mad
10 Enero 1911,
R u m o m  desmentidos
Alonso Castrillo insiste en negar que los ru­
mores de crisis tenga visos de verosimilitud. 
Encargo y conferencias
Decíase que Armiñán había traido encargo 
de Canalejas, de ofrecer á Villanueva la carte­
ra de Marina.
A poco de llegar, conferenciaron Armiñán, 
Aqjós y Vil!anueva;y poco más tarde lo hicieron 
Villanueva y Alonso Castrillo.
Coméntase la reserva guardada por los con­
ferenciantes.
Hallazgo de un cadáver
El cadáver hallado en el río Tajo, junto á la 
finca de Ventosilla.fué descubierto por el guar­
da jurado Juan Martín Lugenio, que avisó se­
guidamente al juez de Puebla de Montalván, 
quien, á su vez, telefoneó ai instructor de To- 
rrijos, disponiendo éste su traslado al depósito.
Reconocido el cadáver, pudo apreciarse que 
se trataba de una joven, faltándole el esternón 
y los órganos contenidos en la cavidad torá- 
xica.
La pierna izquierda aparece cubierta con 
media de seda calada, y el pie del mismo lado 
calza zapato de charol.
Créese que el cadáver llevaba en el río de 
setenta á noventa días.
Hay varias sospechas y se hacen muchos co­
mentarios.
La mayoría de las versiones coinciden en 
que se trata de una muter alegre que vino al
cazadero,acompañada de varios jóvenes madri- repoblación forestal de España; supresión gra
leños.
Conferencia
En la Asociación de la Prensa dará una con­
ferencia, el jueves, don Segismundo Moret, 
acerca del tema: Escuela de periodistas.
En palacio
Amós Salvador estuvo en palacio, informan­
do á la reina de las noticias recibidas de Meü
lia, según las cuales el rey visitó el campamen- qués del Vadillo (presidente efectivo) y Cana 
to, conferenció con los caides moros y asistió a lejas (presidente del Consejo de ministros). Se 
una reunión con los ministros, generales y Jun- han acentuado las tendencias favorables á una 
ta de arbitrios. viva acción en la educación popular, la repre-
También comunicó á doña Victoria, que don sentación de la enseñanza primaria. La armonía 
Alfonso se propone visitar hoy Nador y otras de las clases, la protección de los españoles 
posiciones, lo que depende de que amaine el que están fuera de su país y la separación de 
temporal. la política palpitante. El Gobierno ha acentúa
Asimismo es propable que concurra á la do sus simpatías y el alcalde de Madrid ha ofre 
Asamblea de las Cámaras de Comercio, ac jm-1 cido un apoyo positivo á la Económica Matri
dula del rey Carlos III, de 1775, y en la Cons 
titución de 1876, que las dió representación en 
el Senado. Según la real cédula de fundación, 
los fines de la’Económica son ésto*:
Discutir y propagar la industria popular, las 
artes y los oficios y los secretos de las artes y 
el uso de las máquinas. Mejorar la agricultura 
y la ganadería, auxiliar la enseñanza.
Las Económicas han dado un gran desarro­
llo á las recomendaciones de Carlos III, desen­
vueltas por los libros de Campomanes sobre la 
educación popular y el de Jovellanos sobre la 
vida agraria. Las Económicas crearon las cáte­
dras de Economía política, Agricultura é Idio­
mas; fundaron las Cajas de Ahorros, iniciaron 
las Exposiciones artísticas y agrícolas y orga­
nizaron un gran plan de escuelas, dando una 
importancia extraordinaria á la educación fe­
menina especialmente, protegida por la Junta 
de damas de honor y mérito de las mismas 
Económicas. Crearon también el Ateneo de 
Madrid. Pero en el último tercio del siglo XIX 
decayeron considerablemente, por el ensanche 
de las funciones en la administración activa, la 
creación de los ministerios de Fomento é Ins­
trucción pública y la concurrencia de Socieda­
des particulares de parecido propósito. De po­
co acá ha renacido el impulso primitivo. Con 
tal fin se celebró el año 1908 en Zaragoza el 
primer Congreso ó Asamblea nacional de Eco­
nómicas. Ahora, en Madrid, se ha celebrado la 
segunda Asamblea, á la cual han enviado re­
presentantes casi todas las Sociedades Econó­
micas, y cuya representación ha sido llevada 
por muy caracterizadas personas.
En la Asamblea se han discutido 22 ponen 
cia3 sobre 103 siguientes temas: Municipaliza­
ción de servicios; representación de las Econó­
micas en las Juntas de puertos, de emigración, 
instrucción pública; mayor intervención de las 
Económicas en la vida local y en pro de los in­
tereses morales y materiales y la armonía de 
las clases sociales; acción de España en Ma­
rruecos; atención debida á nuestras colonias de 
Guinea y Africa occidental y su relación con 
Canarias; introducción del Jurado en lo conten 
cioso administrativo; reforma y extensión de la 
enseñanza primaria; reforma del régimen hipo­
tecario en relación con la agricultura; proteo 
ción debida á los españoles que vivan fuera de 
su patria y papel que deben desempeñar las 
Económicas en esta obra. Intervención de las 
Económicas en los Trihunales industriales 
Consejos de conciliación y arbitraje. Reformas 
de las Escuelas de Artes é Industrias; organiza­
ción de las Bolsas de trabajo; participación de 
los obreros en la obra de estas Sociedades; ex­
tensión universitaria y propaganda vulgariza 
dora por las Económicas; reclutamiento y re­
emplazo del Ejército; lib¡ e cultivo del tabaco
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
fcirssotor: Son Joaquín Mañas (Oapitán. de infantería)
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sentación que las Económicas tienen en gran 
des Centros políticos y administrativos. En el 
Senado tienen cinco senadores, que son los se­
ñores Labra, Tormo, Catalina García, Eraso y 
Soler y March. En el nuevo Consejo Superior 
de Fomento, á los señores San Martín y Valle- 
jo. Y en el Consejo de Instrucción pública, el 
señor Labra, presidente de la sección primera 
de enseñanza primaría.
Además, existen en Madrid la Junta Central 
de delegados de la Económica, conforme á un 
acuerdo de la Asamblea nacional de Zaragoza, 
las antiguas Diputaciones permanentes ó par­
ciales de las provincias, conforme á los esta­
tutos del siglo XVIII.
Se trata de armonizar todos esos elementos 
que carecen de carácter oficial, al propio tiem­
po que se organiza en la alta Cámara el grupo 
parlamentario formado por los senadores de las 
Económicas y los Amigos del País que, sin lle­
var la representación directa de éstas, son 
también senadores.
De todo ello resulta una fundada esperanza 
en punto á una acción más viva y una obra más 
considerable de las actuales Sociedades Eco­
nómicas de Amigos del País.
Rafael María de Labra Martínez.
dual del impuesto de consumos y estudios del 
medio de armonizar y unificar la acción de las 
Económicas de toda España para su mayor efi 
cacia.
En la última Asamblea han tenido el mayor 
relieve, como programa de la labor futura de 
las Económicas, los discursos pronunciados en 
ia sesión inaugural, última y de clausura por 
ios señores Labra (presidente honorario), mar
por cuya suerte se ¡ 
refugiados en Tres|
Canalejas, quien pronunciará un I tense. Una aspiración bastante acentuada de
los congresistas fué la de poner á estas Socie 
dades, por su representación y complejas atri 
buciones, bajo la presidencia del Consejo de 
ministros, adonde hay algunos que quieren lle­
var la dirección general de nuestras colonias.Se 
r . . .  , . esperan próximos é importantes decretos de
Ocúpase El Liberal del futuro debzte sobre jog ministerios de Instrucción pública, Fomento 
el proceso Ferrer, juzgando incomprensible la y jetado, para fortificar la acción de las Eco 
impresión de los millones de folios que aquel n5mjC3S ¿e Amigos del País.
pañado de 
discurso.
Respecto á los barcos, 




Estima que tal invención no puede pasar, y 
dice que siendo el muerto insepultable, convie­
ne enterrarlo, pues su presencia es tan nociva 
para los liberales como para los conservadores.
Lotería nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 10 de Enero de 1910: l  1
Poblaciones
Con esta obra hay que relacionar la repre
- i  La cordialidad de relaciones en que vivimos 
con la Cámara de Melilla nos hace doloroso el 
presente caso, pero no nos impide apreciar el 
alcance de sus proposiciones, ni desconocer la 
constitución especialísima de aquella Cámara, 
completamente desemejante de sus hermanas 
de la Península donde sólo caben comerciantes, 
industriales y navieros.
Al expresar á esa Cámara de su digna presi­
dencia las razones que hemos tenido para no 
concurrir á la reunión de Melilla, le participa­
mos que ante ella hemos hecho constar que las 
impresiones que allí se cambien las considera­
mos necesitadas de sanción por la Asamblea de 
Cámaras que ha de celebrarse en Andalucía, 
según el acuerdo tomado en Valencia.
Entretanto, nos permitimos consultar á esa 
Cámara sobre la conveniencia de ir estudiando 
el Debe y el Haber de la acción de España en 
el Rif. La conducta de Málaga en momentos 
decisivos para la Patria durante la pasada gue­
rra, nos permite hacer á usted tal consulta sin 
que el espíritu más suspicaz pueda imponer ta­
cha alguna á su móvil.
Quedamos de V. muy atentos s. s. q. b. s. 
m., El Presidente, José  A lvarez Net.—El Se­
cretario general, Enrique Rivas Beltrán,
Nuestra acción en el IIif
He aqui la circular dirigida por la de Málaga 
á las demás de España:
«Málaga 7 de Enero de 1911.
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio. 
Muy señor nuestra y distinguido compañero: 
La iniciativa de la Cámara de Valencia de 
celebrar en Melilla una reunión de nuestros or­
ganismos para efectuar un cambio de ideas  ̂con 
relación al proyecto de bases del Sr. Ministro 
de Fomento para la reorganización de estas en­
tidades, así como respecto á la expansión co­
mercial española en el Norte de Africa,preten' 
de ser convertida por la Cámara de Melilla en 
una Asamblea extraordinaria de las Cámaras, 
que venga á dar á los acuerdos que allí se to­
men el carácter decisivo de aspiración general 
de lt s  clases comerciales, industriales y navie 
ras de España.
Y aunque para lograr tal carácter le falta la 
necesaria autorización prévia del Sr. Ministro 
de Fomento, la anticipada proclamación con 
tiempo bastante de los temas, el indispensable 
Reglamento y la conformidad general, la Cá­
mara de Málaga se cree en la obligación, que 
considera patriótica, de llamar la ilustrada aten­
ción de esa Cámara de su digna presidencia, 
para que entre todos dejemos perfectamente 
esclarecida ía confusión que reina en torno de 
la reunión de Melilla.
A ello nos fuerza la transcendencia y grave­
dad de los temas que la Cámara de Melilla pro 
pone bajo el título de «Asamblea de Cámaras 
de Comercio»; temas político-económicos, de 
alcance internacional muchos de ellos, que no 
pueden ser estudiados precipitadamente y por 
contadas representaciones, ni discutidos con la 
necesaria libertal,bajo la coacción moral de una 
plaza fuerte, en estado de guerra, frente al 
enemigo.
No se trata ya del hondo perjuicio que los 
intereses mercantiles pueden sufrir, y que esas 
clases apreciarán releyendo los temas propues 
tos; ni siquiera de la desviación de enormes re 
cursos del Estado hacia el Rif. Se trata de pe 
ticiones como la 2.a (ferrocarriles á Alhucemas 
y á Tazza), como la 5.a (medidas para facilitar 
y garantizar  la adquisición de propiedades en 
los territorios ocupados), como la 18 (necesi­
dad de que España continúe y afirme su acción 
civilizadora en el Rif) y alguna otra más, aje­
nas per completo al carácter y á la misión de 
las Cámaras, sobre las cuales pesaría, si las 
acordaran, la responsabilidad de acontecimien 
tos futuros.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Al fin sabemos 
que en Portugal 




que hablen de contra­
revoluciones!
Son tentativas 
torpes y vanas 
de quienes se hacen 
cuentas galanas;
es la «venganza» 
del solideo, 
es el derecho 
del pataleo;
son las intrigas 
de los vencidos; 
notas al aire, 
gritos perdidos.
** ij¡




¿Que hay quien no puede 
sufrir ahora 
las vecindades 
que le han tocado?
Como eso es cosa 
muy natural,
¡de ello se ríen 
en Portugal!
¿Que el monarquismo 




más que lo hecho, 
lo que ha de hacerse, 
lo que colea?
¡Eso es la cosa 
más natural; 
y de ello ríen 
en Portugal!
¿Que se procura 
meter cizaña 
entre aquel pueblo 
libertador?
¿Quién pone en duda 
que es la campaña 
de los que sirven 
á su señor?
¡Eso es la cosa 
más natural, 





No se impresiona 
pueblo tan bravo.




Y á los eternos 
conspiradores, 
se les contesta 
con una ley 
para que nunca 
pisen traidores 
aquella patria 
que expulsó al rey.
M a r t in e t e .
D e interés para el público
£a$ (Millas personales
Los mayores de 14 años que no se hayan 
provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cé­
dula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 
tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio , embargo ni 
costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, 
por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilega! y  
debe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en que se consig­
nan las cantidades correspondientes á cada cla­
se de cédula, ya en el periodo voluntario, ya 
en el ejecutivo:
CLASE IMPORTE EN PERIODO
DE LA CÉDULA Voluntario Ejecutivo
1.a 234 ptas. 702 ptas.
2.a 175*50 » 526*50 »
3.a 117 » 351 *
4.a 58*50 » 175 50 »
5.a 46 80 » 140*50 >
6.a 35*10 » 105*30 »
7 .a 23*40 » 70*20 »
8 a 11*70 » 35*10 »
9.a 5*85 * 17*55 »
10.a 1*95 » 5*85 »
11.a 0*97 » 2 91 »


































¡A y...! ¡Aberto es digo de mi, me comprende, y á él se 
lo dejaré todo. Desde este iastant® miro en él un hijo; 
es tan noble y agradecido, que con el tiempo me amará y
acaso logre ver en él lo que tanto echa de menos mi cora­
zón. Bueno debe ser, mucho valdrá cuando tanto le esti­
ma el emperador y tal odio le profesan Adriano y  el du­






itesta&ai*ant y Tienda de Vinos I
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles 
18, HIoHra 18
”  MADERAS
Hijos de Pedro V alls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. ^ *¡
Fábrica de aserrar materas, calle Doctor Dávila! 
(antes Cuarteles, 45).
Y fué á separar unos cuantos cabellos que 
corrido de un lado para otro; pero al tocar sus 
epidermis del conde,abrió éste los ojos, miró al general y, 
apareciendo en sus labios dulce sonrisa exclamó:
— Gracias, señor; vuestra solicitud no es digna de 
quien nada pudo hacer por vos,
— Siento haberte despertado, Alberto; aun es tempra­
no. .Duerme, que yo velaré por tu sueño. Con tal que me 
dejes llamarte hijo, me doy por satisfecho.
— También Navarro quiere tener ese derecho, pero no
hallo inconveniente alguno en que acepte dos padres el 
que perdió al suyo antes de lanzarse al mundo.
Apellidadme hijo, sí; vuestra bondad me colma de bie­
nes y no es posible desairar lo que tanto honra y  favo­
rece.
— No te levantes por causa mia, duerme tranduila- 
mente.
‘ — Gracias, padre mío,no tengo sueño; si gustáis, ha­
blemos.
Sentado el uno sobre la cama y el otro en el sillón, 
tinuó Silva: ,
— ¿Cómo sigue el enfermo?
— Mejor; la herida no es grave, mas se haría pesada
y mo'esta si su naturaleza de hierro no se sobrepuiera 
todo.
— ¿Qué dice de mí? ¿Me ha perdonado?
— Me refirió por completo la histaria de anoche, y  
ni él ni yo hallamos en tu conducta nada reprensible ni in­
digno de ti. Fué un accidente dispuesto por el diablo; y á 
no usar tú de tanta prudencia y  generosidad, hubiéramos 
tenido m otilo para llorar.
— ¿Creéis que no falté á quien tanto debía?
— Opino que le regalastes la vida que conserva. A tu 
edad, desconociéndolo como tú, en iguales circunstancias, 
yo, que me he tenido siempre por bueno, lo mato.
— No soy de la misma opinión, y ya veréis más ade­
lante á dónde me conduce el agradecimiento que debo á 
su bondad é indulgencia.
— Se á lo que te has comprometido, y temo por ti.
— Acaso un dia no lejano os alegraréis. ¿Qué dice el 
cardenal?
— Adriano tuvo cococimiento del lance, y  dispuso tu 
prisión, sin dar parte de ella al césar; sospecha tus amo­
res con María, y como pretende casarla con su sobrino el 
duque de San Marcos, quiso que te sentenciaran á muerte 
insistiendo con una energía desusada con él. Como nos 
halló al césar y á mi dispuestos á todo lo contrario, pre­
tendió ganarte, según he podido comprender, en una en­
trevista que tuvo contigo. Debiste tratarle de un modo 
contrario á su deseo, toda vez que no ha mucho se queja­
ba al monarca, diciéndole, entre otras cosas, que eras un 
hombre perjudicial, irreverente, por todo lo cual era in­
dispensable por lo menos tu destierro.
— ¿Qué le contestó su majestad?
— Que te conocía mejor, y  que ya en su dia te dará el
*d§hm  c t ia r la
Decreto importan te
4%.
E L  P O P U L A R
o (Gontinuación)
*no 1' ^ 0S repartimientos entre lo* A?.t-
l°s pufcbtoa de cada provincia »- »•■> distin-
por las Administraciones % "T ^ ací Icarán 
quienes incumbe d e r^ i  f  P°tnl#«ciones á
tíías, á contar de la fecha defĉ K rZ° i e diez
Gaceta de Madrid ni t dl p,übJIcaSlón en Í! -  • ’ a~ L»s estados del repar
t escritos en ia base 12 del
examen se 
d de las en-
....... .......  ...___ ..... en la
ínniento cenar1*’ 
artículo l7Q
tiré -umínistracién de Contribuciones remi- 
ciai 3  r?.Partlj5lent0 f  ¡a Diputación provin- 
L r i i ¿  í  , ?.? a .qu?J° termine. El plazo con- c_a dq á |a Diputación provincial ó á su Co- 
2 f jn  Permanente para el examen y aproba­
d o 11’, en su caso, del repartimiento, por el art. 
«j . del reai decreto de 4 de enero de 1900 se 
reduce, para este sólo caso, á cinco dí«s 
transcurridos los cuales sin que recaiga la apru- 
bac.on, el administrador de Contribuciones 
spicoara el reparto referido. El 
contraerá á comprobar la identids 
tidadcs repartidas con las señaladas, délas"ri 
cuezas base del repartimiento y de las canti 
dades a más 5 menos repartir, con las que fi 
guraron fen el anterior reparto de 1910 para 
y la. aplicación de los tipos de era 
T|len 6m a all‘sta^a á las prescripciones vi 
gentes. No podrá proponerse modificación al 
guna en ¡a riqueza, en consonancia con lo dis 
puesto en el artículo siguiente..
Eos repartimientos individuales serán pre 
sentados al examen y aprobación de las Ad 
mmjstraciones de Contribiícionés, dentro del 
plazo da veinte días, á contar desde la fecha 
r / - a Publicación del repartimiento en ei Bo 
íctin Oficial, A este efecto, ias Administra­
ciones de Contribuciones señalarán un plazo 
prudencial para su formación, teniendo en 
cuenta que, por regla general, así los contri­
buyentes como la riqueza dé cada uno, han de 
ser, en los nuevos repartimientos, los mismos 
que figuran en ios anteriormente formados, d 
de 1910 para 1911, E! plazo máximo de ex­
posición de los repartimientos individuales se 
reduce, para este sólo caso, á cinco día3. Se 
reduce asimismo á cinco días, por esta sola 
vez, el plazo para entablar la alzada contra las 
resoluciones de los Ayuntamientos y Comi­
siones de Evaluación, para ante las Adminis 
tenciones de Contribuciones,
£!_ examen y aprobación de los repartimien­
tos individuales por las Administraciones de 
Contribuciones, deberá ultimarse nécesaria- 
jneníe. dentro de . los treinta días siguientes á 
los veinte señalados en el párrafo anterior.
juü ¡os plazos señalados en este artículo se 
computarán los días festivos.
^ r-LjL°. La riqueza base del repartimiento 
se¡a idéntica, para cada uno de ¡03 bienes su­
jetos á la contribución, á !a que sirviera de ba- 
fniPiarl>el anterior repartimiento de 1910 para 
i J l l .  Esta identidad es extensiva á los con­
tribuyentes que figuraran en aquel reparti­
miento, y que serán mantenidos en el nuevo.
Art. 5.° La riqueza rústica comprendida en 
los avances catastrales aprobados hasta ei 31 
üe julio de 1910, tributará con inclusión del 
premio de cobranza, al tipo de 14 por 100 de 
?ós beneficios líquidos, sin recargo alguno en 
concepto de gastos de comprobación, partidas 
lauidas ni reintegro de gastos de formación dei 
avance catastral.
Art. Q.° La riqueza urbana de los’ pueblos 
cuyos registros fiscales de edificios y solares 
estuviesen aprobados y comprobados hasta 31 
de julio de 1910, tributará, con inclusión del
t i  e s c i t a  d e !  d í a  t í
Systii§!*Ia
categoría orden elevando á la^-egona ^  ascenso la de los Juzgados de prime- 
i “ instancia e instrucción de Alcafiiz, La Bañeza 
La Carolina, Oiot, San Feliú de Llogrebat y San­
ta Cruz de la Palma.
Fomento.—Real orden declarando caducada la 
concesión del tranvía de la Pradera al Real Sitio 
de San Ildefonso (Segovia.)
Otra autorizando al director general de Obra3 
publicas para proceder al anuncio del concurso 
para el proyecto y construcción de un puente so­
bre el rio Esla, en la carretera de ¡a Magdalena á 
la de Patencia á Tinamayor (León )
Orra aprobando el proyecto de la carretera de 
Chamaríin de la Rosa á ia de Madrid á Francia 
por Irán, en el término de San Sebastián de los 
Reyes, provincia de Madrid.
Administración Central —Gracia y justicia 
Dirección general de los Registros y del Nota 
riado —Orden resolutoria del recurso gubernaíi 
vo interpuesto por el Notario D. Gabriel Aivâ  
rez, contra la negativa del registrador de ¡a pro
M ié r e o lo s
gtiJXWMWSii&SSFXnSF-
t í  (te Enero de 1911
añía Asturiana de Minas
M É N D E Z  NÚÑEZ, 3.- M A L A G A
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
én tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonaclos, escocias, ménsulas, remate», 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
| Esta ©ampanga .ge r̂antifta ssas tpabajos.»Pidanse presupuestos
¡ U S T ñ L & O I O ü E S
— DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
fía lia Zinc para liacisis fe iiois
mujer refirió que no vivid eíi e! edificio, pero i 
que fué llamada el viernes por la noche para! 
ver á una mujer que allí vivía y con Ja que la 
ligaban lazos de antigua amistad. Estuvo con 
eíia hasta después de media noche, cuando oyó 
que varios hombres subían con dificultad las 
escaleras, como si llevasen digün cuel'po pesd-
que vivían en el mismo barrio de Exchange- 
buildings. Los hombres y mujeres en cuestión 
fueron vistos por I03 vecinos varias veces al 
día y durante ¡a noche, y cuentan que eran 
■muy reservados para con ellos; parecía como 
que se ocultaban de las miradas del público con
. . . „ ~ , , ----- _  ei que no eran nada comunicativos. Casi al p a-_________, m
ad1udteacfó?aCereS & lnscnbir una e8Cri% de w  tiempo de ser alquilada la nueva casa, co- do, saliendo poco después los'mismos de la ha
I menzaron á oírse en eda ruidos muy extraños bitación y dirigiéndose á la calle. Creyendo 
que se sucecia» atirante el día y la noche y ios I ella y su amiga que se trataba de algo raro, se 
cuales principio fueron considsradss^ por ios I asomaron al cuarto objeto de su atención y vie- 
vecinos como procedentes de alguna industria ron encima de una cama el cuerpo de un hom-
pacífica. . . . .  . bre. Su amiga se retiró horrorizadaj pero ella
Las ultimas investigaciones parecen demos-1 ------ ¿ ií
trar que á causa de la mala dirección impresa 
á las eseavaciones, éstas hubieran terminado
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
- Vinos Finos de Málaga, criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
© asa  fsssssassda @22 ©I s&ño
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San jU&n c!c Dior n« 23, expande lo
vinos á los siguientes precios: ____ _
Vinos de Vadepeña I soto




Una bote * & de 3j4
H4
Instrucción pública, — Subsecretaría —Anun­
ciando á concurso libre la provisión de la plaza 
de trombón, vacante en el Conservatoria de Mú­
sica y Declamación,
. Idem id dé la provisión de la cátedra de Histo­
ria de las Bellas Artes, creada en la Escuela de 
Pintura, Escultura y Grabado.
Anunciando que ios artistas concursantes á la
á recoger en una casa que no correspondía á la en que 
al 23 def actüa?Sie Mln 8Íeri0’ durante los días 9 los ladrones proyectaban realizar su criminal 
Hacienda-Dirección general délas DeudaJ  «mPr88a* Tan desusados y persistentes ruidos 
y Clases pasivas -Relación de las inscripciones ilalnaron la atención lo suficiente para despen­
de! 4 por 100; emitidas durante el mes de Agosto *:ar 80sPec"as en I°3 honrados habitantes de
‘aquel contorno, las cuales fueron comunica-ultimo.
Fomento.-Dirección genera! de Obras públi- 
cas —Proyectos de tarifas presentados por las 
Compañías de ferrocarriles.
Traducido para EL POPULAR
continuó observando y pudo lograr asistir al 
herido durante la mañana. Este se puso mucho 
peor, por lo que creyó oportuno buscar un 
doctor, permaneciendo después en la habita­
ción hasta que el herido muró* *
D o s  m u j e r e s  d e t e n i d a s  
Dos mujeres que vivían en compañía del 
muerto, Sara Rose Trasjanski y Luba Milstein, 
ambas rusas y solteras, que dicen sé? Costure­
ras, fueron conducidas al depósito central á 
los pocos días, acusadas de ser cómplices de!
m o r i b u n d o  
Inmediatamente la policía hizo toda dase deCon motivo dp! dMctihriinUnfn ,.a„i: a uuucuiuL r  i  li í  m  t a  cla  
la políc'la de E ??W a.3,P 5 a de,sc*br{r á lo? criminales, ^
món europea, creemos oportuno proporcionar I Fn las nrn
á nuestros lectores una amplia infirmación e“l 1 .'a3..p"!,,c,aa "ulaa <“  »  ™*M»a «el si-i
das á la policía, y presentándose ésta en la ca­
sa mencionada el día antes citado.
Ei sargento Bntley llamó á la puerta,presen . . ^ ......., --
tándose el desconocido que fué encontrado crlmen. Ei detective-inspector Thsmpson de la 
muerto más tarde. Al tratar de entrar ¡o sP 0.5ic,a de la City refiere cómo encontró ála 
agentes fueron recibidos con una porción de Pn,ínera en la casa de Cfove-street donde se 
disparos de revolver, cayendo todos en tierra, hallaba el muerto. Una de ellas estaba queman- 
tres de el¡03 muertos antes de poderse defen- do. papeles en un hornillo y sin duda alguna é* 
der de tan rápida acometida y dando tiempo Eaba dedicada á esa labor hacía poco tiempo, 
para que los asesinos huyesen. Si citado agente fué al puesto de policía dp
N o t ic ia s  d e  u n o  d e  lo s  a s e s in o s  {-eman-sfreet el domingo siguiente al deí cri­
men y allí encontró á Milstein quien confesó 
que su compañera había hecho desaparecer 
cartas y correspondencias,
M e n s a je  d e l  r e y
El comisario de la City, recibió la siguiente 
carts: «Palacio de Buckingham, 18 de Diciem­
bre de 1910.
Querido capitán Noíí: El rey ha oido con el 
mayor interés la muerte de ios tres agent
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50 
i{2 » » 8 * * »
4 *  » »
Un * > *





. r Pesetas 6‘50
• » 3‘25
» ( ( ■ • « * 1 ‘65
........................................... ..........  0‘45
I . . . , 9 0‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías. 
« Pedro Xímen » * s »
» Seco Ue ios Montes » » » »
» Lágrima Cristi s> z> * »
* Guinda p * * *
s Moscatel Viejo * * » »
» Color Añejo » » * *
» Seco Añejo * » » f










g s is p t ld s is  p B » ee í© s c o n v e n c B ^ i t a l B S
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á l l  calle de Mariblanca
! hombre enfermo en una casa de Grove-strept* í P.eríen®'ciePt á  ,a -Dol-c‘a de la City y msni- 
I encontrándose con un sujeto comoletamenté i .,esía. á Esíed exPres®. á sas viudas y familias
premio de cobranza, ai 17,50 por 100 del líqui­
do imponible, sin recargo alguno en concepto 
de gnstos de comprobación, ni de paríidss'ía- 
liidas,
Art. 7.° Salvo el caso de aplicación de 
base 5.” del artículo l.°, ía riqueza urbana de 
los pucoios cuyos registros fiscales de edificios 
y solares estuvieran aprobados hasta 31 de 
inA°.d® l91? ’ tributará al tipo de 18,50 por 
100 del liquido imponible, incluido en el dicho 
tipo de gravamen el premio de cobranza y sin 
recaigo alguno en concepto de partidas fa­
llidas.
Art. 8,° No están sometidos á la contribu­
ción territorial, Riqueza urbana, las cons­
trucciones necesarias para la explotación de 
¡as fincas rústicas, ya constituyan edificios in­
dependientes, ya formen parte de otros par­
cialmente destinados á vivienda ú otros usos 
En consecuencia, cuando un mismo edificio se 
destina en parte á la explotación agrícola, y 
en parte á otras aplicaciones, solamente se in­
cluirá en la contribución urbana por el valor en 
renta de esta última parte, estimando con su­
jeción á ias reglas de los artículos 9, 10 y 11 
del presente real decreto.
(Continuará)
.  . . .  „ fué invitado por dos mujeres para visitar á unComo setm em ren  tos sucesos ~
Tres agentes de policía de Lon'dres dos! ® ír    j t  pl t te i ^  .. ,
sargentos y un constable, fueron muertos v vestido y que se ha! aba moribundo en la cama f nS ¡ f  SUSC8raí?!¡mPat,a y ,a segundad deque 
otros dos heridos el día 16 de Diciemcre último á consecuencia de una herida de bala. Dijo lia- T i  „a Proíanclamente la desgracia sufrida, 
en la calle de Houndsditch, á consecuencia dé ? a^ e George Gardstesen y que había sido L  se* a:'egra.rá ta/Tb,en 81 nsted expresa 
una lucha sostenida con extranjeros provistos her.ldo equivocadamente en la espalda por un U  015 a28n-es su simpatía por las graves heri 
dp divpí-<5n« t-rmni! x a s..á - i aca(ja pi amigo suyo, negándose á ir al hospital. El doc- ,  u .̂ ue bi;m reclbldo en I cumplimiento de su
_ _____ de Qut_ tor permaneció cerca de una hora ai lado del I ^fber> y su esperanza de que en breve logra
ler-street donde una banda al parecer de ladro- en‘ermo y volver á visitarlo al medio día lo *" ............................
R63 de nacionalidad extranjera estaba llevan- enconíró ya muerto. El cadáver resultó ser de 
do á cabo un plan cuidadosamente proyectado uno Ios caminales, 
para introducirse en el comercio de un joyero , ? e cree que el agente Choate, después de 
cuyos almacenes radican en dieba calle. Uno labeJ  s^ 0 herid°, logró luchar con el muerto 
de los asesinos fué herido en la lucha ñor unn 'J a rdstein durante algún tiempo,á oesar dp snn
se
M e e o m p e n s a s  c o n c e d id a s  
La medalla feal ha sido concedida á cada uno
sus
conducentes nara aíi I Examinado después el cadáver de Clioate I UCUCVU,Ü3 l8S vu?aas,° ‘os pariente?» más próxi- 
aprensión. Dos jovenes rusas fueron al ooco' su^d ^ue *enia °cho heridas de baía una encí- 'E.08^ 6 03 tl1,u,erdos- Los agentes Bryant y Ri- 
rato detenidas por suponérselas en relación í ma de ¡a espina dorsal en el lado derecho del f í í r.?lal Í E Í Í ldos jám ente á subinspec­tor y sargento, recibirán la medalla personáí- 
mente.
Ambos continúan en un estado satisfacto 
rio.
ÍLms p e s q u is a s  
Gomo se encontró el hilo de este asunto.
La información abierta con motivo de !& 
muerte de ios agentes y uno de ios asesinos,to­
cón los asesinos. omoplato, otra debajo de la décima costillas
El crimen despertó gran indignación en la d?s eI mus‘° Izquierdo y tres en la pierna v 
capital, en algunos barrios el público indignado I L a  nariz, boca y ojos del pobre 
pidió que se proveyese de armas á la  policía P°Í!CÍa se hallaban completamente destrozados, 
para que no estuviera en lo sucesivo á merced ^ an una ‘dsa de ®' carácter feroz de los ase­
de los criminales. sinos, los preparativos de defensa que se han
Se concedió la Medalla Real de la policía á encoRírado. Debajo de una almohada se hadó 
las cinco victimas de! atentado y ai día siguien- una pistola Manniicher, cargada con siete car- 
te el rey envió ai jefe superior un mensaje de ¡uchos y al iado dos cajas de reserva dispues-1 menzó a» día siVutenTe” 
simpatía y de admiración hacía sus subordina- fas para ?er introducidas en el revolver cuando el 5 de Enero El d o c t o r l terai!aó 
dos. Los dos heridos fueron promovidos al las anteriores se hubieran utilizado. En una a c c y e n ta lm ^  • e8t* f
grado superior y al sepelio de los tres policías ^ esa C8J-.ca de la cama había un sombrero lleno dWca de ciruila o?e el^doctof 2 2 2 J 2 S  
muertos acudió numeroso publico que tnanifes- de municiones y en otras partes del cuarto se en Conunercial road c p n h  r n S  f  H f
H i s t o r i a  d e l  c r i m e n  {“? f e e f v  s í '  m o v * 1 “  8rf ar0n con P ^ 0'  “ ferino ffn lm /ro  ®  d e G Í o v í te e t '̂ ‘Inran”
Los criminales fo lia ro n  una casa deW s Ide K  ^
)o y e r í9 ^ é |b rG s ^ ih il is t^ ^ C T » aS ^ S £ ,  Ü I S S S !  5'*?.“ ? ““° v'.f - No se pronunció
¿Le preguntó usted algo más?—Si, le pre­
gunté qué le había sucedido. Contestó. Hade 
tres hora3 fui herido equivocadamente en la 
espalda por un amigo mió con un revolver. Le 
examiné después y pude ver que una bala ha­
bía penetrado por el lado izquierdo de la espal­
da no encontrando el agujero de salida, pero 
pude apreciar que se hallaba bajo la pie! del 
pecho, entre la sexta y séptima costilla, á dos 
pulgadas de la línea media.
El herido sé encontraba completamente aba­
tido. Mientras yo practicaba el reconocimiento 
vomitó sangre, rogándome le diera un narcó- 
tlco. ,
¿Se quejaba de algím dolor?—Sí en la región 
de! estómago y de) sbdómen.
El testigo añadió que no existia hemorragia 
externa y que no había sangre en la cama. Per­
manecí con el herido algún rato y pude deducir 
que él estómago y el pulmón habían sido lesio­
nados por el proyectil,
¿Permaneció usted con él mucho tiempo?— 
Próximamente Una hora; eran las cuatro y me 
día en punto de la mañana cuando volví y 
aconsejé, tanto al herido como á la mujer que 
le acompañaba,que trasladaran al primero á un 
hospital.
¿Qué contestaron á esto?—Dijeron, no, no.
¿No manifestaron I03 motivos?-No señor; 
entonces volví á la clínica y por indicación mía 
riíe acompañó la mujer. Tomé algunas medici­
nas y un narcótico qué sé los entregué á la 
misma para que se los aplicara al herido.
¿Esperaba usted que viviría?—He tenido una 
gran experiencia de estas é heridas de bala en 
la guerra con los Boers y no me hubiera sor­
prendido que e! herido se salvase.
Añadió el doctor Scanlan que volvió á lá cd- 
sa del herido á las once y cuarto de la mañana 
y que le abrieron la puerta dos hombres jove­
nes, índudablemente*ing!eses, cuyo nombre ig­
noraba. Subió al cuarto del herido encontrán­
dose conque había muerío é inmediatamente 
abandonó !a casa y telefoneó á la oficina de 
policía.
Preguntado acerca del aspecto dei cuarto, el 
testigo dice que no observó señales de sangre 
en el pasillo que conducía á la alcoba, donde éé 
notaba mucho desarreglo en los muebles, vió 
una bandurria sobre la riiesa, pero no apreció 
señal alguna de arma de fuego. Lá cocina es­
taba en la planta baja pero no vió fuego ni 
vestigios de haber sido quemados papeles.
(Se continuará).
precisamente de una tienda ocupada por Mon- También ,f« q°nar * h?blíación repetidas
sieur Harris,cuyas valiosa tienda de i o J e r S s  2 S S  enconüó una Sraa colección de li- una perso 
sin duda alguna el ob„«v«‘ W »  ?»tobri
B. crimen tuvo, su principio en ios primeros I S  86 reladotlab™ secreta codujo ¡ 2  cuarío'defpiJo prime™*" ^  '°rusa. 
En ladías del mes de Diciembre, cuando una mujer á
númertf t l^^E^íiat^-buidings^coIfeí obieN) I temblón3!808 i?°, C,“artel general’ se apoderó I hablaba
aí? mJ>a£al)? un so.ieíp se tfeseñg'en  eí I I
hom-
habia sido vos.ocupado por Mr. S. Cohén, quien 
do conminados á esto cas¿ por
completamente
solo. Le dirigí la palabra en inglés Vle 
cómo se llamaba.
¿Antes de que usted le examinase?—Si. N<*- 
habla"53 VeF SÍ SS enc0!ltraba dIsposición de
¿Dijo algo? Me dijo qu® su nombre era Geor­
ge Gardstein, tomé nota de esto.
244 EL Y EL CESAR.
un
castigo u galardón á que te hagas acreedor por tu con 
(lucia. Quiso instar, nías el cesar bien pronto halló 
pretexto para no hacerlecaso.
—Me alegro.
—Es decir, que su influencia es hoy nula; se le tolera 
pOi que acaba ds morir Su Santidad. Se reunió el concia- 
ve y se piensa sn el para el elevado puesto que lia queda­
do vaste. Lo que encuentro difícil, y lo mismo sucede á 
su majestad, es que halles un medio' justificado de inutili­
zar al duque de Ban Marcos.
—-La es probaré a ios dos que me asiste la justicia y
me sobra la razón.
—¿Qué piensas hacer?
—Previos permiso del monarca y  el correspondiente 
sumario, llevarlo al palenque y  mátalo. Con ese no es po- 
siü.'é tener consideración alguna; insultó bárbara y  co­
bardemente á mi padre, le hizo verter raudales de lágri­
mas y,como si esto no bastase, pretesd3 robarme el amor 
de María.
Te advierto que es muy cobarde y no aceptará.
—Hombre que está en su posición, que tiene puesto en 
la corte y que intenta fiigarar al frente de los grandes, 
no tendrá mas remedio que pelear conmigo.
_ logras eso, te ofrezco el permiso del emperador y 
la brevedad en la terminación del expediente,
¿Tiene muchas probalidades para ser elegido el car­
denal Adriano?
— Casi todas.
—¿Su sobrino quedará aquí?
— Ciertamente. *
—¿Y el tío partirá al momento?
—No hay duda.
EL HÉROE Y EL CÉSAR 241
ca*
retrocer. Imposible: el agradecimiento y el deber me im­
pelen; y «orno si esteno fuera bastante, se encuentra 
la n a  s:1 final de ese horripilante camino, tendiéndose 
ios brazos y  deciéndome sn amor. Todo por ella. Con 
gusto me sacrificaré por eíe ángel. Dios !o puso en el sen­
dero de mi vida, y  á mi no me es permitido desobedecer la 
az de mi destino. Se entornan mis ojos, la materia vi-
er‘ e „  ,d°b!ega Ja baj0 el l* 80 áeí cansancio
L  j  . iQue déMes *®a o s  f  Para qué poco serví-
mos. A silo  ha querido Dios; cámplase su voluntad.
Cuatro horas después regresó del alcázar o! general 
Quu-os, y  sabiendo que dormía Alberto, se quitó el gabán 
y  gorra, pasando á la aicoba del conde. Había ea i !  
«oceia un sillón y  sa sentó en él exclamando:
. .  ~ ? “ T íi !a eoBC¡o>>tía tranquila y sin temor á na- 
“ na(!a’ reposa CGn e! ^siego «el justo. Es tán hev.
meso como sabio y valiente ¡Qué pródiga fué ia natorl-
leza con e,! ¡Si pudiera llamarle hijo! ¡Ah! Ei destino me 
Bogo ese consuelo; medió grados, títuLs,honores v r i q “ - 
zas ¡Mas de que me sirven, si dejó el corazón vado y el 
alma ambarada! Un hijo forma la esperanza de un padre 
es el espejo donde el anciano se refleja, donde el eL uco  
se mira rejuvenecer, donde el hombro deposita «„ teS““  
de amor, de orgullo, de dicha. Cuando á mi edad sotare  
ce de ese consuelo, se considera el hombro como planfa 
exótica que só!a i  inclinando su tallo, crece y se agosta 
en. o mas ando de un páramo desierto. La vida sin 1  •
JO a quien estrechar, sin un vastago á quien dejar n„m 
bre y  fortuna, sm un sucesor que prolongue la sangre v 
apellido a las generaciones futuras, es una carga in L te  
mole, amarga, cruel, cansa, molesta, y  hasta Sos p a rte  
q ^ « « ms sitio en la tierra ni puesto ea la seriedad.
a i
Sesiones números 393 y 399, por Mad. Wan­
da LandoWska, pianista y clavednista.
A ias nueve de la noche.
Clavecín: Pleyel. Pisno: Ortiz & Cussó.
PROGRAIHAS.
Primer concierto 12 Enero Í911
Primera parte





l  Le forgeron joyéux . . . Haéndel 
Para clavecín 
S e g u n d a  p a r t e  





; Les rigaudons et le tambou*
i in......................... \ .
Sonata en ia . . , . .
Para clavecín
TSRCÉRA PARTS
(a) Mazurka en do . . .
(b) Vals en re bemol . . .1 Chopiri
(c )  Valsenfa.........................j
Para piano ■ :
(d) Volte et Ronde. . j .  de Chambon.niéres 
íe) Ground . . , . B, Purcell
(f) Les Vieleux et les
Gueux. . . . Couperín íe Grand 
Para clavecín
Segundo concierto 14 Enero 1911
Primera parte 
Suite atiglaise en re
J. Ph. Rameas 
D, Scarlaíti
Orden del día pera la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Resolución del Iitmo. señor Delegado de Ha­
cienda de esta provincia,recaída en recurso de 
axada interpuesto por don Juan Mata, Arren­
datario dei segundo grupo de Arbitrios munici­
pales, contra acuerdos de esta Corporación de 
18 de Noviembre último, relacionados con cé­
dulas personales.
Proyecto ele Reglamento de.los cementerios 
de esta ciudad.
Presupuestos de obras formulados por el ar­
quitecto municipal.
Comunicaciones del director de la Compa­
ñía del gas,relativa á los faroles del alumbrado 
público instalados en la calle de Góngora.
Expediente relativo á la provisión, medíante 
concursj.de ía plaza de inspector de carnes de 
la barriada de Churriana.
Acta de la subasta celebrada para la instala­
ción de chalets de necesidad y urinarios pú­
blicos.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 1.° al 7 del actual'.
Se consulta al Excmo. Ayuntamiento si 
acuerda ascender á los diez escribientes más 
antiguos de secretaría á las plazas de auxilia­
res, creadas en el actual presupuesto y que es­
te acuerdo surta sus efectos desde 1,° del mes 
actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Presupues­
tos de obras formulados por e! arquitecto mu­
nicipal. Otros procedentes cíe la superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De los propietarios y vecinos de fa calle de 
Martínez Aguiiar,pidiendo se construya la par­
te de alcantarilla que falta en dicha vía.
De Don Ramón Salazar Morilio, interesando 
se le conceda una subvención para los festejos 
que han de celebrarse en la barriada de Chu­
rriana el día de Ssn Antón.
De ÍÓ3 propietarios de las casas enclavadas 
en la calle de Matadero Viejo, pidiendo se co­
loquen marmolillos á la entrada y saiida de ía 
misma,para impedir la circulación de vehículos.
De los vecinos de la Alameda de Capuchi- 
no8,pidiendo se incluya en e! plan de obras pa­
ra el presente año la cC.hstruec!ón fls aceras en 
ia Alameda de Capuchinos.
Informes de Comisiones 
De la de Ornato, en moción del señor conce­
jal don José Murciano,sobre ejecución de obras 
para que puedan pasar los vehículos desde la 
plaza de San Julián á la calle de Torrijas y des­
de ¡a de Moreno Mazón también á ía de Torri* 
jos.
D eja misma,en solicitud de don Gerardo de 
la Peña,interesando ia concesión por'diez años 
de placas rotuladoras de calles á base de anun­
cios.
De !a misma,en Ídem de don Eduardo Marín, 
relacionada con la adquisición de adoquines.
De la misma, en idem de don Santiago San- 
guinetíi, interesando se le expropie la casa nu­
mero 6 y 8 de la Puerta de Vélez ó en tu de­
fecto se le autorice para efectuar en ía misma 
determinadas reformas.
De ía misma, en expediente iriaírifldo á ins­
tancias de los señores Marios y CP  para la 
instalación de una línea aérea eléctrica. 
Mociones
De varios señorsá concejales, sobre arreglo 
de la Deuda municipal.
De don Juan Ponce de León,relacionada con 
el concurso de aviación. . #


















S e g u n d a  p a r t e
Chaine de Valses, , Schubért-Landowska 
Para piano
Gavotte desMouíons Martin!
Bourrée d’auvergne. W. Landow*ka 
Para clavecín
T e r c e r a  p a r t e  
Prelude en re bemol . . . ,.
Impromptu en ¡a bemol . I Chopin 
Vals en do sostenido menor. . j
Para piano . .. _ _
Le Rappel des Oiseaux . . . Rameau 
La Chasse du Roy,. . . . .  John Bul!
Para clavecín
„.L | Director Facultativo, Pedro Adames,— 
L a p íd e n te ,  Plácido Gómez de Cádiz.
Nota: Se suplica al público no entre ni salga 
durante la ejecución de las obras.
T o ía FTín v ín t o
+HI*"ra descubrir aguas, la casa' Figuerola, cons- 
T i - de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
Tan!®ro aparatos patentados y aprobados por va- 
ríia ^ 'biernos, que indican !a existencia de co- 
mi* te 8 subterráneas hasta la profundidad de 300. 
■netrof/, catálogos gratis, por correo, 0̂’SOpese- 
t -s en Peris y Valero, S. Valencia.
- Esa Lisgülgi&ssén
Vendos alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
e‘”ira"K> coa,od"8 to* 4««-
Vinos Secos de 18 L M W  6 7 Ma»
8; je re -  d t í , | 0 »  pte.ssu$i>hü de!6 G6
é TlHMoscatel, Lágrima, 
Málaga color de 8 en áde¡ef¡&
Tierno ds II á 14.
veRde«n automóvil degOcsba- 
mb <2ue aíeíf,dn con caldera .dé 800 Si»
nnW v #a 8"88 b,dráH!ica de gran potencia, y una basCü-a de arco para bocoye».
P,J  AMBIEN se v'^de fuerza eléctrica para una 
monea de harina ó cnaSquí?r otra Industria en las 




q A pv Rodrigues
Establecimiento de Perr@tm£, EztSíu' de Co* 
C fran, ên-a3 cl« todas cíessg,
tajoso» c »a muy ven»
de p?;19 Z  niS Á % t(¡8A s  Sale?*a Cbtim,
toio ' “«*• « -
c«uMa0 } fp M amo Oriental
Bloídl e curJaíivo radica! de Caito*B¡os de Gauos v dureza de loú pies,
u S U l S  d ?guf  ríS8 -v íieRdS3 Q fcalla.
'l e á r i a í f l U a t S ?  Rodrtgi»,. F f
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ALMACENES DE
Alfombra3' e-f wL0Vedad en ÍLda 8U es''B!a.
terciopelo aA o d ;; temafloS POte ^
p_ , t r a s p a s o
cimiento ríe aceite*carbón * v ertícui*8 61 ?8vfble" 
de calle Torrijas n ° 12? i  i- 8,í™laras
San Pedro Alcántara ’ á a p,gzuf ,a de
Para su ajuste con su dueño en ía citada casa
